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D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 27. 
CONSEJO DE ^ONISTROS 
Hoy se ha celebrado Consejo de M i -
nistros, presidido por el Rey. 
Se ha dado cuenta en él del curso 
que siguen los negocios públicos y los 
proyectos que están pendientes en el 
Parlamento. 
E N E L SENADO 
En el Senado ha comenzado la dis-
cusión del proyecto de ley de reduc-
ción de la plantilla de la Armada. 
U N OBSEQUIO 
Los jefes y oficiales del Batallón 
Cazadores de Arapiles, han hecho en-
trega al Duque de Connaugh, Tenien-
te Coronel honorario de dicho Bata-
llón, de un magnífico sable de honor. 
LOS CAMBIOS 
Libras á 28-01. 
D E HOY 
Madrid, Mayo 28. 
% PETICION D E DIETAS 
Algunos diputados pretenden pro-
ponei- que á los representantes en 
Cortes se les asigne por razón de su 
cargfo una dieta de diez mi l pesetas 
anuales. 
Se dice que el Gobierno no presta 
su conformidad á esa idea. 
L A PEREGRINACION INGLESA 
La peregrinación de católicos ingle-
ses que ha ido á Santiago de Compos-
tela, está siendo objeto de muchos 
agasajos. 
Ayer se celebró con mucha religio-
sidad y esplendor una solemne proce-
sión en la que tomaron parte los pere-
grinos. 
INCENDIO 
E n Cuenca un incendio ha destrui-
do el Asilo de Anciaños y Desvalidos. 
No han ocurido desgracias perso-
nales, pero las pérd idas materiales 
son de consideración. 
EL 
DE PUENTES GRANDES 
Gran éxito de la investigación 
de EL MUNDO 
DOS MORENOS Y ÜN BLANCO 
SON LOS AÜTORES 
s 
Lo del crimen de la Ceiba, que tan-
to juego viene dando á ' ' E l T r i u n f o " 
y á " E l Mundo," ya casi está acla-
rado. 
Véanse los t í tulos, que en letras 
más ó menos gordas, pone hoy al fren-
te de su primera plana el segundo de 
los colepas citados: 
VALENTIN BLANCO ES UNO 
DE LOS ASESINOS 
La prueba es concluyente. Un testigo 
important ís imo.—El pequeño turco 
es probable que, al fin, declare. Ame-
nazas de muerte á un testigo.—So-
bre un anónimo.—Hoy será día de 
trabajo para el juez. 
Y ahora véanse los epígrafes de " E l 
T r i u n f o : " 
EL 
Paso á paso la información de " E l 
T r i u n f o " se va confirmando en to-
das sus pajees.—Importantísimos 
trabajos realizados ayer en el lugar 
del suceso por B i l l Cárter y Rafael 
Conté.—Descubrimiento inesperado 
de una fábrica ambulante de testi-
gos. 
Cada día que pasa estamos más con-
vencidos de que el éxito coronará 
nuestros grandes esfuerzos. 
¡ Qué honroso es para la prensa pe-
riódica ese pugilato en la explotación 
de un crimen! 
Las auras no se hubieran conduci-
do con más encarnizamiento n i con 
menos piedad, si el cadáver hubiese 
sido abandonado en la soledad de los 
campos. 
Pero dicen que eso sirve para des-
cubrir á los asesinos. 
Puede ser; pero hasta ahora sólo 
ha servido para embrollarlo todo. 
Y aun dado caso que ese fuera el 
oficio del periodista y no del policía, 
si no se tratase de explotar el crimen, 
¿qué necesidad habr ía de publicar 
aquello que aun siendo seguro pu-
diera ser conveniente tenerlo reserva-
do hasta lílt ima hora? 
¿Es el público ó es el Juez quien ha 
de instruir el sumario? 
Y si es este últ imo y se trata de 
ayudar á la Justicia y no de vender 
muchos números explotando la curio-
sidad malsana del público ¿por qué 
no se acude al Juzgado con los des-
cubrimientos hechos en vez de colo-
carlos en el periódico, precedidos de 
títulos enormes, aun á riesgo de que 
los extranjeros que nos visiten, al ver 
eso, uno y otro día, se figuren que este 
es un país de criminales, donde se v i -
ve de milagro? 
a 
Hoy ha sido abierta la sección de este 
fresco plato en el Jerezano, los cubiertos de 
á 40 centavos para almuerzo, comidas y ce-
nas, continúan y los del campo no olviden 
que aquí tienen su casa llegando á. la Ha-
bana. 
B A T U R R I L L O 
Ciegos ó brutos 
No se puede negar el triste fenóme-
no : diríase que muchos cubano^ anhe-
lan, desde lo íntimo del alma, da inferio-
ridad c iv i l , la pérdida de 'la soberanía 
nacional, i a vergüenza de nuestra his-
toria. 
Cada vez que el cable nos da á cono-
cer la opinión de un legislador norte-
americano en pro de la anexión de este 
territorio al su3ro, cada vez que de allá 
nos viene una amenaza, ó que un ca-
n a r d hace pensar á los estadistas de 
Washington y hablar á su prensa, la 
naticia circula de boca en boca, y no 
entre condenaciones resueltas, sino re-
velando en los que la repiten satánica 
fruición. 
• • i Has leído él cablegrama ?" se pre-
guntan unos á otros los desocupados. 
"Que se descuide el gobierno, y le 
ar ro ja rán á p u n t a p i é s , " exclaman los 
que no chupan. Y sólo hay un elemen-
to que con casi absoluta unanimidad 
comenta el hecho en sentido amargo: 
el español, muy seguro de ser respeta-
do y querido en Cuba independiente 
y muy desconfiado de su situación, si 
otra raza, si otro pueblo de quien los 
hondos agravios siente, asumiera de 
golpe y porrazo las facultades de amo. 
Porque en el español, tres considera-
ciones, dependientes de lógicas y hon-
rados sentimientos, determinan una cie-
ga preferencia por la soberanía cuba-
na. E l osguilo étnico, el dolor del des-
membramiiento colonial de su patria, 
templado por la esperanza de que nues-
tros éxitos resulten debidos á la edu-
cación, á la civilización que nos traje-
ron, y al vigor de la sangre; (triunfos 
de familia en que, no obstante venci-
dos, t endr ían gran parte. E l temor 
de ser vencidos también, en la esfera co-
mercial de negocios, por avalancha de 
capitales y empresas, desarrolladas al 
calor de leyes y favoritismos venid-oai 
de "Washington en auxilio del proceso 
de absorción, y la anulación de todo 
tráfico con la vieja metrópoli, á la 
que aman siempre. Y final y particu-
larmente : la inquietud paternal, el ca-
riño intenso hacia los hijos, para quie-
nes quisieran un esplendoroso porve-1 
nir , y no una humillante inferioridad. ; 
Por eso cuando el cable nos trae la." 
nueva de una amenaza, el comerciante; 
peninsular nos sale al paso, desasosega- i 
do, ansioso, nos interroga, nos escucha,.' 
y con sinceridad exclama: " ¿ s e r á po-| 
sible?" ' ¡qué l á s t i m a ! " " ¿ n o po-! 
dremos ev i ta r . . . ?" 
No habrá advertido esto quien no 
haya,querido; yo lo observo con fre-; 
cuencia. 
Y observo la indiferencia de unos, 
la descarada complacencia de otros, la ' 
pasividad de todos los cubanos políti-
cos y agitadores, frente á esos tétricoa 
avisos que á otro pueblo cualquiera 
pondrían en gran cuiidado. 
¿Pero es que es tán ciegos, ó es que 
son inconvencibles los que no dan ma-
yor importancia a l asunto; pero es que; 
son iperversos ó que son idiotas, los 
que en su aversión al gobierno, en su¡ 
despecho porque no viven del presu-
puesto, en su insensatez supina, reci-
ben como buenas noticias, esas que ái 
todo patriota—chino, japonés, indio, 
negro—sublevarían, advert i r ían y son* 
ro ja r ían ? 
Y no se crea que de ello culpo á loa 
inconformes con esta si tuación; de lo. 
mismo acusé, por análogo motivo mal-
dije de los liberales que en aquellos 
nefastos días del Gabinete de Comba-
te, vociferaban su deseo de que los 
americanos se posesionaran de la isla y ' 
terminaran para siempre nuestro domi-
nio del suelo nativo. 
¡Bárbaros : dije ¿os -habéis formado 
aproximada idea de lo que es la domi-
nación de un pueblo, declarado inca-
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paoitado, por otro pueblo fuerte, coo-
qnistador, engreído, de raza é intereses 
distintos, y á Cfuien nadie on el mundo 
pedirí a cuenta de sus deíerminao iones, 
por autoritarias y violentas que fue-
ran ? 
¡ Bárbaros, digo á estos que con frui-
ción inditrna propagan las amenazas 
del extraño, y fían á este venganzas de 
sus raquíticos corazones: ¿habéis pa l -
gado lo que significaría una tercera de-
finit iva intervención militar, con la 
nota de incorregibles sobre nosotros y 
las facultades supremas en manos del 
dominador? 
Xo es el gobierno el que fracasaría, 
sino los cubanos todos ¡ no José Miguel 
hoy. ni Zayas mañana, ni Palma ayer; 
l a 'Repúbl ica , la Revolución que 11a-
n$m redentora, la raza nuestra, la his-
toria de los ingentes sacrificios, cada 
TI u n de nosotros, y todos nosotros, los 
vem'ido>. los humillados, los eterna-
mente dominados y preteridos seríamos. 
Y eso habría de ser horrible, vergon-
zogfí y desesperante. 
Ved el ejemplo de Puerto Rico.^ flo-
reciente, sí, pero no para los nativos; 
en principalísima parte para los aven-
tureros; oid sus clamores, ved á sus 
pensadores y á sus patriotas clamando, 
pqoj comprados fueron por el conquis-
tador, pues tomados fueron en son de 
balín, y con ello se resignaron, claman-
do por ser, ya que no ciudadanos de 
un Estado libre, por lo menos medio-
ciudadanos de un territorio que para 
entrar en la Confederación se pre-
para. 
.Mil veces lo he dicho leyendo en la 
historia: la anexión sería la menor de 
.las desgracias para el ideal cubano. 
Pero la anexión inmediata, amplia, 
completa, la admisión de nuestra tie-
rra en .el pacto federal, por contrato 
pronto y cabal, con personalidad por 
nuestra parte para celebrarlo, y todos 
los derechos y beneficios consiguientes 
desde el día. 
¿Pero es posilale eso? De n ingún mo-
do. En el mismo Continente, en el seno 
mismo de la gran extensión geogrnPi-
ca, entre los Estadas del Este y la Ca-
lifornia, no llega á Estado libre un nú-
cleo social, sin años de preparación co-
mo Territorio, sin período de prueba y 
limitación de facuíltades. Y eso, que to-
do es TTnión amerie.ana, y unas mismas 
son raza, costumbres, lengua y aspira-
ciones nacionales. 
Cuba, durante siglos ansiosa de in-
dependencia; con abigarrada pobla-
ción, compuesta de dns razas ó sub-
razas no sajonas; con hábitos y creen-
eiaa dislintgs ¿ los del yanque, y pro-
ducendo millonadas de azúcar y taba-
co, cuya entrada franca on aquellos 
puertos produciría una baja enorme en 
los ingresos aduaneros y mataría la 
íipri-i cultura y la industria de los Es-
tados del Sur. Cuba no puede ser ad-
mitida en la Federación, sino cuando 
<fcje de ser latina y cubana, porque tie-
rras. Empresas, habla y sentimientos, 
sean en grandísima parte tan yanqnes 
como Florida ó Louissiana por lo me-
nos. 
No lo veremos nosotros: no lo verán 
¡nuestros hijos. Luego no vale la pena 
de pensar en una solución irrealizable 
y vergonzosa. Pero hay que pensar en 
otra más vergonzosa, y sí factible, ló-
RÍea. segura, si el patriotismo no reco-
'bra su imperio y la honradez no se 
adueña de nuestros corazones. 
Otra intervención, régimen dictato-
r ia l , gobierno de aventureros irrespon-
sables, soldados que asesinan á pesca-
dores y son devueltos libres al samo 
natal ; funcionarios que roban y no 
.pueden ser juzgados, cuentas que se 
Archivan á miles de leguas para que 
radie las examine; negocios turbios, 
preferencias irritantes, y n i siquiera, 
en débil compensación de esto, entrada 
para nuestros productos en los merca-
dos vecinos, sin las trabas inmensas de 
aína legislación aduanera prohibitiva, 
asfixiante. 
Ciegos incurables:, necios invencibles, 
perversos odiables ¿os habéis dado 
cuenta del pavoroso problema; habéis 
meditado inedia hora siquiera en lo 
que será la situación de ua país, tra-
tado como un tmbéciH, gobernado sin 
rienda n i responsabilidad como inepto, 
y para el cual no habría ni compensa-
ciones materiales, ni lástima cuando 
sus cosechas no fueran bien vendidas, 
por imposición ded único mercado y 
brutal imperio de extraño arancel? 
Y á ê a situación iremos, y esa ho-
rrible calamidad nos aguarda, si lo que 
con. satánica fruición comentáis, des-
pechados cubanos, se convierte en reali-
dad; los negros días de la humillación 
y del menosprecio precipitáis, vosotros, 
los sistemáticos enemigos de esta situa-
ción liberal, y vosolr.K. los de Agosto 
v los d é l a Suiza, los amigos de Zayas y 
los idiólatras de Gómez, si con vuestras 
ambiciones, discordias é inmoralidades, 
entorpecéis la marcha, gubernamental 
y conducis al país á la revuelta, á la 
"anarquía y á la miseria. 
Los momentos son solemnes, y el di-
lema es forzoso. Ciegos ó estúpidos, ma-
los ó tontos, ya habéis visto lo que fue-
ron dos años de intervención mil i tar ; 
calculad lo que medio siglo de opresión 
sena.. 
JOAQTTIN N . ARAMBTJRU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Nunca es tarde si la dicha es bue-
n¿i, dice el refrán. Y así lo repite 
también el pueblo judío que después 
de errar por el mundo durante veinte 
siglos, cree llegarle la hora de fun-
dar una patria en la que sean recono-
cidos como ihijos de una sola nacio-
nalidad. 
Así al menos lo aseguran "Las No-
vedades" de New York y dice que al 
fin va á cristalizar un proyecto que, 
no obstante sus innumerables fraca-
sos, ha sido la obsesión de cuantos j u -
díos se encontraron en disposición de 
arbitrar recursos para llevar á cabo 
tan difícil idea. 
E l asunto está más adelantado de 
lo que parece. Diversas corporaciones 
de judíos que radican en los Estados 
L^nidos, sostienen relaciones con BX 
Gobierno de Constantinopla para ad-
quirir el territorio de la Mesopota-
mia, donde se establecerá la colonia 
judía más importante que ha existido. 
E l proyecto cuenta con el apoyo de 
un capital de más de cien millones de 
dollars, y se piensa que se establezcan 
en aquel territorio más de diez millo-
nes de israelitas. 
Hombres prominentes de esa raza, 
residentes en New York, y poseedores 
de cuantiosos capitales, han apelado 
á la unión y cooperación d elos judíos 
que viven en aquel país, para llevar 
á cabo el proyecto, y todos han res-
pondido con entusiasmo y liberalidad, 
al f in que persiguen de fundar una 
patria. 
E l presidente de la Organización 
| Territorial J u d í a ha estado llevando 
á cabo negociaciones con el gobierno 
turco, y se espera que á su llegada á 
Londres se resuelva definitivamente 
el esitablecimiento de la colonia. 
Una de las principales rabones por 
que fué elegida la Mesopotamia, es el 
deseo de acercarse á Palestina, para 
llegar algún día á recuperarla. 
Se piensa convocar á una conferen-
cia, que se verificará en Septiembre 
próximo en Suiza, y á la que concurri-
rán judíos de todo el mundo, para 
acordar la manera de recuperar la 
anhelada Palestina, 
E l Barón Edmundo RotsdKild, mi-
llonario judío cuyo nombre es conoci-
do en todo el mundo, apoya también 
el nuevo proyecto y ha ofrecido ayu-
dar liberalmente á su realización. Ya 
él tiene fundadas algunas pequeñas 
colonias cerca de Palestina, cuya po-
blación está unmentando considera-
blemente. Hace poco tiempo que una 
de esas colonias celebró con entUM.is-
mo el vigésimo quinto aniversario de 
su fundación. 
¿Llegarán los judíos á realizar su 
acariciado sueño? ¿Dejarán de ser 
la raza errante, en todas partes mal-
tratada, por todo el mondo escarneci-
da y pagana en toda ocasión de las 
bárbaras venganzas que las muche-
dumbres cobran en ellos cuando son 
impotenteH contra los Poderes consti-
tuidos? ¿Será llegado el término de 
un viaje de dos mil años, sin rumbo ni 
guía, sintiendo el frío que les produce 
&\ aislamiento de la humanidad y no 
recibiendo de ésta sino el más profun-
do desprecio? 
¡Quién sabe! Grande es la miseri-
cordia de Dios y grande es también 
el castigo que sufrieron tantas y tan-
tas generaciones llevando en la frente 
el odioso estigma del crimen que sus 
antepasados cometieron en el Gól-
gota! 
E l s e ñ o r C o e l l o 
Nuestro apreciable amigo don Joa-
quín Coello, miembro prominente de 
la Sociedad "Círculo Andaluz," se 
encuentra enfermo desde hace días á 
consecuencia de un fuerte ataque gri-
pal. 
De todas vears deseamos al señor 
Coello el pronto restablecimiento de 
su sialud, por la que hacen votos sus 
numerosas amistades. 
I o s I s p í I l e s I n c í a -
Es de sentirse que á los españoles se 
•les cuelgue por algún período el sam-
benito de la oposición al Gobierno y á 
la independencia de Cuba, á pretexto 
de que algunos periódicos españoles— 
y muchos cubanos también—combaten 
los presupuestos por excesivos. 
Nada más injusto. Los españoles re-
sidentes en Cuba, inscritos y no inscri-
tos, como todos los demás y España 
entera, desean con fervor la indepen-
dencia de esta tierra, en medio del or-
den y la armonía más completos; y 
la desean, como ya se dijo en las Ac-
imlidadcs, por amor, patriotismo y 
egoísmo, y además porque nunca po-
drán olvidar los medios á. que recurrió 
el imperialismo yanqui para justificar 
la guerra contra España. 
Sin la voladura del Maine atri-
buida á los españoles con aviesa inten-
ción, hubiera el Congreso americano 
rechazado todo conato de guerra, con-
tra España, con la voladura atribuida 
á los oficiales españoles, se excitaron 
loa pentimíen tos bélicos en los Estados 
Unidos y el Congreso acordó la guerra. 
Ni con españoles ni con los cubanos, 
ni con España n i con Cuba, procedie-
ron de buena fe los políticos america-
nos, y la desgraciada muerte de Martí 
y Maceo les vino á fncilitar cu gran 
parte la realización de sus planes, 
pues estos dos colosos de la indepen-
dencia nunca hubieran consentido 
apéndices y tutelas de los americanos. 
Sin vivi r estos dos primeras fian-
zas de la revolución, que nada querían 
con los poderosos vecinos, sólo por un 
voto fué aprobada la Enmienda Platt 
en la Convención Constituyente. ¿Que 
no resultaría si Imbiera vivido? Pues 
rechazada la Enmienda por unanimi-
dad y por atentoria á la soberanía del 
pueblo de Cuba y á la misma resolu-
ción conjunta del Congreso americano 
que sirvió de base para declarar la 
guerra á España. 
Recuérdese que la citada resolución 
principia por decir: "que el pueblo de 
la Isla de Cuba es, y de derecho debe 
ser, libre é independiente" y acaba 
diciendo que los Estados Unidos nie-
gaa toda intención do ejercer sobera-
nía ó dominio sobre Cuba etc etc", to-
do lo cual no fué más que un halago 
del momento para los cubanos partida-
rios de la independencia, y es hoy le-
tra muerta después de aceptada ^ En-
mienda Platt, y llevarse á cabo la se-
gunda Intervención. 
Los españoles todos, tanto ó más si 
cabe que los cubanos, son amigos y par-
tidarios de la independencia de Cuba 
y del bienestar y tranquilidad del país, 
y han de combatir siempre -"odo con-
trol, empréstitos, tratados, desórdenes 
y cualquiera otra acto ó contrato que 
menoscabe más de lo que ¿stán, la l i -
bertad y soberanía del pueblo de Cu-
ba, de este pueblo que estos y sus hi-
jos y esposas, en conjunta medio mi-
^ón de habitantes, poco má.-: ó menos, 
forman parte muy principa1, como fac-
tor de ordeft, progreso y vi la. para la 
existencia de la personali Hd nnra! de 
ln raza ó familia española en esta t i c 
rra, y , por cméiguientc para la exis-
tencia de la persou.ipdid jurídica, 
pues ninguno de ellos paed-; soñar em 
la reconquista, c i ver con agrado el 
dominio de otra raza sobre sus hijos y 
descendientes. 
La reconquista de los españoles en 
Cuba como en la Argentina, Méjico, 
('hile y otras repúblicas hispanas, es 
de corazones y voluntades, de comer-
cio é industria, á parte de que muchos 
resultan conquistados y dejan la ciu-
dadanía española por adoptar la de 
sus esposas é hijos. 
Repetimos aquí lo que muchas ve-
ces hemos dicho desde las columnas del DIARTO: los españoles son en Cuba un 
factor poderoso para la existencia de 
la República é independencia de los 
cubanos, y lo son sin esfuerzo de vo-
luntad y sin reserva de ninguna clas^. 
por hábitos de trabajo y orden y por 
amor á su misma familia y á este suelo 
fértil y hermoso, y no creemos que por 
ningon medio n i causa puedan algu-
nos combatir la independencia de íes 
cubanos y favorecer, como favorece-
rían, todos las intereses de la nación 
que acabó con la Soberanía de Espa-
ña en América. 
E l que periódicos españoles y cuba-
nos combatan los presupuestos, no es 
razón para deducir de ello que los es-
pañoles combaten la independencia de 
Cuba. Si se aceptase e?ta doctrina, ha-
bría que reconocer toda la falta de ló-
gica y sentido común en quienes la sos-
tuvieron. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
Observatorio del Colegio 
N. S. de Montserrat 
Motores verticales de alcohol y gasolina; aparatos para producir luz eléctrica (pro-
pios para establecimientos j casas particulares de la afamada casa DBLOOHB!. 
Unico representante en Cuba: 
SAN I G N A C I O 50. T E L E F O N O 278. 
Se solicitan agentes en provincias. 
C . 1552 IMy. 
Cienfuegos, 24 de Mayo de 1909 
¿Hay habitantes en el planeta Marte? 
'Sábenlo ya sin duda mis lectores, 
pero no es tará de más recordar, que 
ocho grandes planetas acompañan al 
Sol girando en tomo suyo, unos con 
más velocidad, otros con relativa len-
ti tud, estos en compañía de sus saté-
lites, alguno al parecer en completa 
soledad. He aquí el orden de sus dis-
tancias al Sol: Qlercurio, Venus, la 
Tierra, Marte, Júp i t e r , Saturno, Ura-
no y Neptuno. Convienen todos en 
que Mercurio, por su proximidad al 
Sol debe ser inhabitable. Pero ¿qué 
decir de Venus y Marte? Con muy 
potentes telescopios se ha examinaclo 
la superficie del* primero; de ciertas 
manchas y señales allí descubiertos 
han concluido los astrónomos, que en 
23 ihoras y 21 minutos da una vuelta 
alregledor de su eje, siendo por consi-
guiente el día algo más corto que el 
nuestro. 
Mucho más lejos que Venus y la 
Tierra sigue su camino Marte, com-
pletando su revolución anual en 637 
días, y la diaria al rededor de su eje, 
en 24 horas y 37 minutos. En las dis-
I • 
P A R A L A S P L A T A S T L O S P A S E O S 
Y a se h a l l a n á l a v e n t a , desde S 1 - 5 0 e n a d e l a n t e , 
las t a n e s p e r a d a s s o m b r i l l a s L A V A B L E S , y los a b a n i -
cos p r e d i l e c t o s de las dania>). m o d e l o s e x c l u s i v o s de 
e s ta c a s a , Pompndour y Sport. 
N u e v a r e m e s a de l a t a n c e l e b r a d a P E R F U M E R I A 
F R A N C E S A y d e p ó s i t o de l a t i n t u r a C O y T I l f E y T A L , 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
L O P E Z Y SANCHEZ 
T E L E F O X O . 348 
6t-24 
119, OBISPO 119. 
c 1787 
S A N T A C L A R A 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
SOL 39. TELEFONO 3287. 
Siguiendo nuestra costumbre establecida, ofrecérnoslos mejores pre-cios 
do plaza. 
Víveres frescos de la mejor calidad, vinos puros de las mejores miar-
ca.<í, café tostado diariamente en la casa. 
PA1T SUPEEIOR —Pídase nuestro Catálogo de precios. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
8 A L Z A M E M D I Y M A R T Í N E Z 
S O L í i l ) . T K L E F O N O 3 3 8 7 
70i4 St-lm-27 
man • • M i 
G O M P A l l l A 
C U B A Y E S P A Ñ A 
MERCADERES 13, altos. 
Organlzad-.iB debidamente la* Oficinas <le esta Compañía en 
la calle de Mercaderes núm. 13, altos, y ampliado el Regla-
mento de la misma en sentido liberal y beaeticioso á sus sus-
crlptore.s, rogamos :\ Cstos nos visiten para que puedan darse 
cuenta de lo garantidos que están sus intereses, así como de 
la diafanidad de los actos de la nueva Directiva, cuya honra-
dez y solvencia es perfectamente conocida ^n toda la Isla. 
Aquellos de nuestros Bonistas que por cualquier motivo se 
encontraran atrasados en el pupo de sus cuotas, pueden, si lo 
desean, ponerse al corriente, concurriendo al efecto k nuestra 
Oficina ó avisándonos por escrito, é inmediatamente serán 
complacidos. 
Habana, Mayo 24 de 1909. 
Gnift^mo firF l i r r f , Baldom+ro Menéndez, 
Presidente Administrador General 
Leopoldo Herrera, 
c 1753 Tesorero 4t-26 
elisiones científicas sobre si habrá 
otros mundos semejantes al nuestro 
con sus naciones, pnoblos y habitan-
tes, «i será posible comunicarnos con 
otros planetas, la cuest ión suele plan-
tearse muchas veces acerca de Venus 
y Marte, porque las condiciones más 
favorables para la vida, tal como la 
entendemos nosotros, parecen en-
contrarse en estos dos planetas en 
cuanto nos las dan á conocer las in-
vestigaciones astronómicas. Ignorá-
bamos que Marte tuviese dos satélites, 
y á pesar de los esfmerzos de Herschcl 
no llegaron á ser descubiertos hasta el 
11 de Agosto de 1877, día en que el 
Profesor Hal l , dirigiendo hacia el 
plan'eta el gran telescopio del Obser-
vatorio de Washington, vió á los do» 
satélites, girando alrededor de Marte. 
Ya con esto presentaba el planeta 
una semejanza más con la Tierra; pe-
ro de Vienus no podemos decir toda-
vía lo mismo, porque todavía no se ba 
descubierto n ingún satélite, y si lo tie-
ne será relativamente muy pequeño. 
Los dos satél i tes de Marte son do ¡ 
diámetro reducido, pero lo que sobre 
todo llama la atención es que el más 
cercano lleva en su movimiento una 
velocidad die traslación mayor que el 
de rotación, hasta dar una vuelta 
completa alrededor de Marte en me-
nos de ocho horas. Desdo que se em-
pezó á discurrir solbro los continentes 
y mares dcscubiiertos en Marte, y so-
'bre todo desde que se dió como cierta 
la existencia de los canales, bien pue-
de decirse, que ese planeta es el que 
más llama la atención del público, y 
por eso sólo de él escribiremos en este 
artículo. 
Los canales de Marte 
No se crea que aun con buenos an-
teojos, es rácil observar las particula-
ridades de Marte, por eso los astróno-
mos esperan con impaciencia las épo-
cas más favorables de observación 
que son las de oposición. Examinada 
su superficie, descúbrese cierta espe-
cie de manchas, unas más obscuras 
y otras más claras, llamando la aten-
ción la mancíha blanca de los polos du-
rante el invierno, que con los calores 
de la primavera y el verano parece 
desaparecer, como si fuera la nieve 
que se derrite en los polos del plane-
ta. Del diverso aspecto de las man-
chas diseminadas por todo el hemis-
ferio, se vino á la conclusión de que 
existían mares y continentes; y co-
mo en lo que aparece en forma de 
continente se destacaban unas rayas 
sombreadas formando como surcos re-
gulares, no faltó quien se imaginase á 
los ingenieros de Marte trazando ca-
nales ¡para regar las regiones áridas. 
Y claro está, como también allí pro-
gresan y la civilización avanza, los 
canales iban aumentando, y si en una 
lemporada el observador só1o veía un 
canal, más tarde ' notaba que las ra-
yas ó surcos iban '•oblándose, crecien-
do de ^se modo el número de canales. 
Oigamos al astrónomo italiano 
Schiaparelli. 
" A los pocos días, y tal vez á las 
pocas horas, por un procedimiento del 
t ransformación euyos detalles igno-j 
ramos hasta ahora, el canal presénta-
se doblado y formando como dos ban-
das muy cercanas entre sí iguales y 
paralelas, siendo raros los casos enj 
que huíbiese alguna divergencia ó di-
ferencia de espesor. En muchos ca-
sos, comrparando minuciosamente to-
dos los detalles y particularidades de 
las inmediaciones, se ha podido com-
probar, que una de las bandas (ó me-
jor diebo surcos) guarda casi exacta-
mente el mismo sitio que el canal pri-
mero." Reconoce sin embargo el 
mismo autor, que los nuevos canales 
no siempre coinciden con el antiguo. 
¿Quién podrá enumerar la hipótesis | 
echada á volar con motivo de 1n 
nales de Marte? ¿Qué de discm^3, 
no ha habido en su favor y en ^ 
en estos últimos años? siCf0¿tr| 
mos á indicar la variedad de oh 
vaciones llevadas á caibo. y las (V 
pancias de los mismos ohservadnet,e• 
señalando unos fenómenos qUe T ' ^ 
no podían ver, sería cosa de nu 
acabar. Así por ejemplo, Lord V i T * 
y M r . Knott en los dibujos hechS, 
conforme á sus observaciones va ^ 
bastante en los detalles; y ^ 
las bandas que admirablemente dib 
jó Kaiser, al mes y medio aparecí! 
como duplicada formando dos band 
más estrechas. ai 
Opiniones sobre los canales v bnw 
Untes de Marte. ^ aD1-
Merecen especial estudio las obie. 
cienes propuestas en estos últimoi 
años. ¿No podría ser la duplicación 
de los canales efecto del anteojo as 
tronómico y de carácter óptico? THÍ 
fué la opinión de M . Antoniadi, qnien 
hizo notar ante la 'Sociedad Astronó. 
miea de (Francia, que el defecto di 
enfocar bien el telescopio, produce en 
otras ocasiones la duplicación de los 
objetos. ¿(Por qué no podrá sucedoí 
lo mismo con el planeta Marte? 
El astrónomo italiano Cerulli indi, 
có tanibién, que el fenómeno de los ca-
nales de Marte bien pudiera ser una 
ilusión óptica, pues, como él escribe 
la tendencia natural é instructiva dej 
ojo es formar grupos, alinear y coor-
dinar las mancillas independientes en-
tre sí y diseminadas en el disco del 
planeta. Como prueba de su teoría 
trac Cerulli lo ohservado por él en la 
Luna. 
¿Quién duda de que las esperien-
cia llevadas á cabo por el sabio sacer-
dote Moreux, son un argumento más 
en favor de las teorías de Antoniddi y 
Cerulli? E l consiguió duplicar líneaa 
sencillas con su anteojo, variando el 
foco; dando nueva fuerza á la hipó-
tesis, de que los errores cometidos al 
enfocar los anteojos, puelen originar 
el fenómeno de la duplicación. Ul-
timamente M . Terby opina también, 
que los canales de Marte, sobre todo 
su duplicación, son un fenómeno pura-
mente óptico. No por eso los partida-
rios de los canales ceden su puesto-
entre otros Mr. Lowell . quien se em-
peña en ver en Marte un sistema com-
pleto de regadío trazado por los inge-
nieros marciales, para llevar el agua 
desde los polos hácia el ecuador. 
¿Hay probabilidades de que habiten 
seres racionales en Marte? Su atmós-
fera no es tan densa como la nuestra, 
el espectroscopio por otra parte in-
dica la existencia de vapor de agna, 
y las condiciones de vida semejante 
á la nuestra, sobre todo en las regio-
nes ecuatoriales, no parecen un ab-
surdo. Eso sí, en las altas latitudes el 
frío será mucho más intenso, con tem-
peraturas de 130° C. Hemos leido que 
el Director del Observatorio de Har-
vard en una carta pidió recursos pe-
cuniarios no hace mucho, para coma-
nicarse con el planeta Marte por an 
sistema de espejos y focos. Dicen 
también, que loa directores de dos pe-
riódicos norteamericanos se le ofre-
cieron á icunir en un mes por sus-
cripción diez millones de dollars. Sin 
entrar á discurrir sobre la respuesta 
dada por el sabio Director Mr. Picke-
ring, ni so'bre los comentarios hechos 
por la prensa, 'bien se puede asegurar, 
que por ahora no se ve ningún medio 
de comunicación con Marte. 
s. SARASOLA, S. J. 
r a r a no g a s t a r e l d inero en 
m e d i c i n a s se debe gas tar en la 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
¡ I 
Para sombreros, para bailes, para altares, para macetas, E t . SI-
G L O X X , de su fábrica especial, ha recibido nuevas coleccioues en todos 
tamaños y colores, de modas. K a tules, puntos de paja y esterillas, \9 
más nuevo y moderno. Visiten nuestra exposición de flores. 
CASA E S P E C I A L " E L SS@LO X I " 
GALIAIVO 126. TELEFONO 2018. 
c ie94 alt 8t-l7 My 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de V. y SÍ Ensefianza Bifadios de Comorcio, .llacaaografía, Idiomas» 
clases de adorno, proparaciói do Afasitro*. 
DIRECTOR; F R i M S G ! ) L A R 3 J Y F a R N A S D S i 
Profesor titular dj iásoa^lai NJ.-n il3} j da .VlwjtrJ». 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2076. 
Enseñanza racional, razomda, demostrada y eminentemente práctici. 
¿e admiten pupilos, medio pupilo», tercio papl'.ô  y exbsra^ 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o í 
Véase el Ke^lamento. Se remite por correo. 
c, 15:2 iW' 
GEMEÍZrsTlRAMARIÍíOS 
GEMELOS PARA MILITABES 
G E M E L O S PARA TURISTAS 
| G E M E L O S PARA TEATRO 
I " H U E T " " H U E T " 
G E M E L O S ESTEREO-PRISMÁTICOS 
E X T R A LUMINOSOS DE 
6, 8, 10, 1 2 , 1 5 y 18 veces de aumento. ^ 
Adoptados oficialmente por ios m i n i s t e r i o » 
de G u e r r a y Marina de F r a n G i a . 
• c. 154» 

























Un - contribuyente..— E l procedi-
miento de apremio se ajusta á la nue-
va Ley de Impuestos Municipales por-
que así lo -dispuso en su artículo 15 el 
Decreto número 918 de 21 de Sep-
tieuíbre de 190S. 
Conforme á diclio precepto, la tra-
mitación de los expedientes de apre-
mio, en el estado en que se encontra-
ran en la feclia -de empezar á regir ia 
Ley de Impuestos, tenía que ajustar-
se á didlia Ley, aplicándose solamente 
los recargos por ella establecidos. Y 
si se tratase de recibos pendientes do 
cobro por los que aun no se hubiere 
incoado expediente de apremio, se 
iniciaría éste conforme á lo dispuesto 
en la repetida ley. 
Oon respecto al caso de la consulta, 
se ignora si se había ó no iniciado 
apremio, pero de todos modos, el he-
.cho es que bien para continuar la tra-
mitación, bien para iniciarla, á la Ley 
de Impuestos había que ceñirse. 
Los recargos de la antigua ley eran 
el 12 p e í ciento en Urbanas y Rústi-
cas y hasta el 25 por ciento en Indus-
t r ia- y como la Ley nu-eva sólo esta-
blece el 10 por ciento en .general, ŝ 
indudable que. en esa parte resultó 
beneficioso para los deudores moro-
sos en cuanto al apremio en que in-
currieron. 
Ño existe retroactividad- como se 
cree, porque en el caso de haber ex-
pediente formado, la ley no tuvo 
aplicación sino á partir de su promul-
gación y en el estado en que se halla-
ra el expediente; y si éste no estaiba 
iniciado, no existía apremio anterior 
y por consiguiente tampoco aplica-
ción de la nueva Ley en época prece-
dente á ser promulgada. 
Gijór*.—El cañonero "Conde de 
V e n a d í t o , " no figura ya en la lista 
de buques de la Escuadra Española. 
Debe estar inútil para, el servicio. 
Un suscriptor. —No se sabe de cier-
to donde nació Pelayo n i donde nació 
Cristóbal Colón. 
José.—'Un método de solfeo se ven-
de en todas las l ibrerías. 
Un suscriptor.—Desea saber si á 
los soldados supervivientes del com-
bate del Caney les iha concedido el 
Gobierno español alguna medalla 
ó pensión vitalicia. 
. A . del C.—'ÑO he visto ninguna de 
las dos carreteras; así es que no puedo 
dar una opinión. No obstante oigo 
decir que las carreteras de Francia son 
excelentes y las de los Estados Uni-
dos muv malas. 
J. B.—Véase con el señor Resines y 
le da rá informes de su invento. 
^ 1 S o l 
¡Hermoso luminar que en el espacio 
irradias esplendente tus fulgores 
c-omo rey que prodiga en su palacio 
sus mercedes, grandezas y favores! . . . 
Atomo soy, que errante y dolorido 
vaga por el planeta 
como un eco perdido; 
como ola que la maf levanta Inquieta 
y se rompe en la playa; como ruido 
de tempestad que corre arrebatada 
en alas de huracán impetuoso 
y se extingue en la nada; 
como brizna que sigue esclavizada 
la corriente del rfo caudaloso 
que se d e s p e ñ a en rápida cascada 
al seno del abismo cavernoso. 
jAb, sal gigante! De brillantes broche: 
con tu fulgor mis ojos e lectr izas . . . 
pero, por t í . . . ¡por tí salgo de noche 
ocultando mis botas, hechas trizas! 
FlorlstAn de M A D R I D . 
EL 
—¡Nemesia! Nemesia! Vaya usted 
á avisar al médico,—decía doña Ursu-
la. 
—¿Qué sucede?— preguntó la do-
méstica. 
—Que el niño se ha puesto muy ma-
lo. 
E l niño, ó sea Ursulito, con los ojos 
cerrados, la respiración fatigosa y la 
nariz hechca un tomate, se había ten-
dido en el sofá, resistiéndose á que le 
metieran en 'la cama, y los papas, asus-
tadísimos, iban de nn lado á otro lle-
vándose, conternados, las manos á la 
cabeza. 
—Anda, monín, deja que te desnu-
demos. 
¿Qué sientes? ¿Te duele la tripita? 
Ursulín no contestaba y lo más que 
hacía era tocarse el vientre y lanz,ar 
suspiros. 
E l médico llegó, y, antes de pulsar-
le, d i j o : 
— ¡ V a y a ! Lo de siempre. Este chi-
co se habrá atracado de golosinas ¡ Co-
mo si üo viera! 
Después le palpó, subióle uno de los 
párpados para verle el ojo, hizo que 
sacara la lengua y exclamó por últi-
mo : 
— i Claro! i Lo que yo me figuraba! 
Tiene una indigestión de mi l demo-
nios. 
Y á fuerza de vomitivos y de cata-
plasmas en la boca del estómago, Ur-
sulito pudo reconquistar la sa'lud; pe-
ro en cuanto se vi ó libre de los estor-
bos, corrió á la despensa., esquivando 
las miradas de la mamá, y antes de que 
Y todos los periódicos de modas más notables traen sus figurines para trajes 
~de calle adornados con 
de los cuales acabamos de recibir cuatrocientas gruesas en todos tamaños. 
Medias blancas caladas de olán, superiores, á 50 centavos par. 
Medias negras transparentes como el tul y media C A N E V A , estilos de gran 
fantasía para las señoras elegantes. 
Velos, warandoles y muselinas para los trajes IMPERIO; tules y encajes para 
blusas y adornos de gran novedad. 
cSV Correo de SPt 
Teléfono n. 398. 
ans. 
Rico, 





pudiesen evitarlo, ya se había comido 
una butifarra. 
E l chico no tieno más que ocho años, 
pero dada la amplitud del estómago, 
cualquiera le echaría veinticinco. ¡ Qué 
manera de comer!! A él le gusta todo: 
carnes, legumbres, pescados, dulces, 
frutas, quesos. En fin, una mañana 
su mamá se le encontró chupando un 
corcho que había servido para tapar 
ir, zafra del aceite. 
—¿Qué haces condenado?—le gri-
tó. 
—Estoy chupando este corcho, que 
está muy rico,—contestó él. 
La natural residencia de Ursulo es 
la cocina, y siempre oue puede se tras-
lada allí. 
—jPor qué no vas á la sala, mo-
nín. ? 
—Porque aquí se está muy calenti-
'to,—dice, y en cuanto se descuida la 
cocinera ya está echando n\ano á una 
patata fr i ta ó apoderándose de un to-
mate ó substrayendo una hoja de le-
chuga. Con tal de comer, no se para en 
ío que sea, y á lo mejor tiene unos có-
licos horribles que ponen en alarma á 
la familia y llevan la perturbación á 
aquel hogar honrado. 
Los papás ya no saben qué hacer con 
Ursulo y llevan gastado en magnesia 
y agua de Loeches un dineral, pues 
cada lunes y cada martes hay que dar-
le una purga. 
A lo mejor está estudiando la arit-
mética ó congujando los verbos irre-
gulares, y se le ve retorcerse sudando 
la gota gorda. 
—¿Qué?—exclama la madre.—¿Te 
sientes mal? Te duele la tripa? 
E l chico no contesta, pero se echa 
boca abajo en el sofá, víctima de los 
más horribles.retortijones. 
—¿Qué has comicto, desgraciado? 
—pegunta el padre.—¡ Confiésalo! 
—Pueden que me hayan hecho da-
ñ o . . . 
—¿Qué? 
—Los higos secos. 
—¿Cuántos has comido? 
—Veintinueve. , 
- - ¡ A n i m a l ! 
Anteayer el papá de Ursulo compró 
en 'la perfumería varios ohjetos de to-
cador con ánimo de afeitarse solo: na-
vajas, polvos, cosmét ico . . . 
—Sí, voy á prescindir del barbero— 
pensó. 
Y lo dejó todo sobre la mesa. 
Ursulito se puso á jugar con las na-
vajas y á meter la nariz en ios pol-
vos, pero de pronto fijóse en el cos-
mético y lanzó un grito de júbilo. 
—¡ Calle! este es un salchichón chi-
quito como el que venden en las tien-
das—exclamó. 
Y media hora después gritaba la 
mamá llamando á su esposo: 
—¡ Escolástico, Escolástico! E l n i -
ño se está comiendo el cosmético! 
LUIS T A B O A D A . 
Cati l ina . — ¿Un diccionario de palabraa 
nuevas? — Si señor: el del esperanto. Otro, 
no de palabras nuevas, sino de palabras que 
no es tán en el diccionario de la Academia, 
el <le L u i s Marty Caballero: otro el Suple-
nicuto del Diccionario de Garnler; y otro, 
el de. R i v o d ó . E l -soneto, vale poco; pero 
demasiado poco. — B . G . I».— E l suyo vale 
menos t o d a v í a . — P . S. D.—Ignoro á, quien 
pertenecen los tales "Celos del viento"; y 
rugen demasiado ¡demasiado!; sino, los re-
producirlamo?, á ver si parecía el autor. 
No serfin suyos ¿verdad? — M. R . R . — 
;Como ha de scr l — Como V . quiera; yo 
ignoro de quien es tal poes ía . —Ricardo — 
Y a eso es muy viejo: ya todo el mundo lo 
sabe; tanto, que como por burla dijo quien 
dijo en Marina: 
No es verdad que con la ausenc ia . . . 
D E P R O V I X C I A S 
DE PALOS T N Ü E V A PAZ 
Mayo 26. 
Buena perspectiva se presenta á los 
agricultores este año, pues las l l u : 
yias torrenciales caídas en estos días 
á intervalos convenientes, han sido de 
un beneficio inmenso á la Agricul tu-
ra. E l campesino empieza á labrar 
la 1 ierra con grandes esperanzas de 
que al echar la semilla en el surco, 
pueda obtener el producto de sus fa-
tigas. 
Excelente es para todo el mundo el 
que el agricultor trabaje con gusto y 
esperanzado de su labor; porque sabi-
do es que esa es la fuente de donde 
dimana todo. Es el árbol más frondo-
so de Cuba, y nos amparamos en su 
sombra cuando el sol de los apuros 
.•¡nvc.iii, como ha sucedido en los úl-
timos años. 
Por desgracia, la agricultura en Cu-
ba ha estado muy abandonada siem-
pre por los, hombres inteligentes que 
han desfilado por esa inúti l Secreta-
ría que tantos millones ha consumido. 
Razón sobrada tiene el señor Coma-
llonga, inteligente colaborador del 
D I A R I O , en decir que los Lacoste, Te-
r ry , Díaz; Casuso y Vildósola, han 
sido figuras decorativas en el desem-
peño de ese alto cargo. La verdad es 
que, en el corto, tiempo de sus gestio-
nes, no han podido desarrollar sus ex-
celentes planes y vastos conocimien-
tos en la materia; y, además, que to-
dos conocemos los trastornos que nos 
han acontecido en nuestra corta y ac-
cidentada independencia. l i e ahí una 
de las causas de ese estancamiento. 
Ya que esas grandes lumbreras no 
han hecho nada en ese sentido, y que 
han ido precedidas de fama, opima, el 
que estas líneas borrajea, opina que 
se debía colocar en ese puesto á don 
José Pérez (el guajiro de Calimete) ; 
pues ta l vez él skque á flote esa na-
ve averiada con sus vastos conoci-
mientos, sobre todo, en el maíz gigan-
te. 
Este es el país de las anomalías. En 
donde hace falta un hacendista hábil, 
ponen á un experto maestro zapate-
ro ; y donde hace falta un filósofo, po-
nen un bodeguero muy ancho en sa-
lazones. • 
Así no es posible que podamos i r á 
n ingún lado; es necesario ser más 
práct ico, es menester no dar más pa-
los de ciego; nos pasamos la vida f i -
losofando y esperando; mientras la 
miseria y la depauperación caminan 
con velocidad pasmosa. E l que esto 
escribe no es agricultor, n i cosa que 
lo parezca, pero según don Ortelio 
Foyo, es Secretario de Agftcultura, y 
puede siendo importador de víveres, 
hablar de campo; yo, que soy emplea-
do (cesante) también quiero echar mi 
cuarto á espadas en este asunto; qui-
zás dé en el clavo, mientras otros den 
en la herradura. 
Y termino este punto porque me 
he metido en camisa de once varas, y 
no es esa mi misión, como humilde Co-
rresponsal ; pero se rae ha ocurrido 
escribir algo sobre esto particular; yo 
en algo me fundo, tal vez si el ilustre 
Presidente de la República hace el 
favor de leerme, seguidamente me lla-
mará para que ocupe un alto puesto 
en la carrera d i p l o m á t i c a . . : 
Si hay en esto algo de irónico, ave-
rigüelo el paciente y amable lector 
que se digne pasar su vista por estos 
mal hilvanados renglones. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CATALINA^ DE GÜINESS 
Mayo 27. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en este pueblo al activo é incansable 
propagandista de la Asociación Cana-
ria señor Melelior Estella. 
E l señor Estella viene á ultimar los 
preparativos para -dejar instalada de-
finitivamente la Delegación de esa 
floreciente y simpática institución. 
Adelante. 
Han sido elevadas á la siiperioridad 
las ternas de jueces Municipales. 
Esperamos ver quién será el nuevo 
Juez. 
Ha permanecido un día entre nos-
otros para asuntos particulares de su 
espléndida finca " L u z Arango," el 
conocido hombre público y Jefe de 
redacción de " L a Discusión," doctor 
Eduardo Dolz. 
Algunos comerciantes se me que-
jan de que la orden del cierre los do-
mingos no se efectúan á las -doce del 
día. 
Que unos cierran á esa hora y otros 
más tarde y que la ley debe ser .pa-
reja. 
Es mi defoeifliacerlo público y al 
mismo tiempo hago constar que nues-
tro activo Alcalde de barrio "Nene" 
Dorta, se propone hacer cumplir la 
orden del cierre á la hora marcada. 
Fermín Du-Breuil. 
Corresponsal. 
« A N T A GL-ARA 
DE REMEDIOS 
26 de Mayo. 
¡ Qué calorcito, c a m a r á ! . 
Ayer por la tarde y á la sombra, 
marcaba el te rmómetro 33° centígra-
dos. 
E l sol no picaba, rajaba, disecaba. 
Así se explica el excesivo número 
de chiflados, guillados y " l i l a s , " que 
se ven por todas partes. 
La neurastenia (astenia nerviosa), 
es la enfermedad del siglo. 
Pues bien, aquí con este insufrible 
calor, con las cesantías y con la 
"arranquera," nos vamos á volver to-
dos neurasténicos. 
Muchas personas autorizadas garan-
tizan que existe más seguridad en los 
globos que en cualquier ferrocarril ó 
buque. 
. Es posible; pero sin n ingún género 
de duda la hay en un aeroplano más 
que en cualquier vehículo que cruce 
la carretera de aquí á Caibarién. 
E l viajero en este camino, está ex-
puesto á morir, después de fracturarse 
todas las costillas y el coxis. 
¡ Qué carretera. Virgen Santa! ¡ Qué 
mala es tá ! 
Le pedimos á San Jorge, 
á San Luis y á San Antón, 
que nos mande Lagueruela 
siquiera un triste peón. 
* * « 
Para saber si una habitación es hú-
meda, aunque no lo parezca, se hace 
lo siguiente: Se coloca en el centro 
de ella un kilogramo de cal recién 
apagada, y luego se cierran herméti-
camente puertas y ventanas. 
A l cabo de 24 horas se pesa de nue-
vo la cal; si el ki lógramo ha aumen-
tado en 10 gramos, es decir, en más 
de un 1 por 100, la habitación deberá 
ser considerada como húmeda é in-
salubre. 
Queda usted complacida, señora. 
¿Cuándo me paga la cuentecita? 
• * 
En Suecia están cerradas las taber-
nas los sábados, día de pago á los 
obreros, y en cambio están abiertas 
las cajas de ahorros hasta la media 
noche. 
Aquí, en Remedios, no hay taber-
nas, pero en cambio hay cantinas, y r i -
fas, sorteos y chivichanas. 
Por eso los remedíanos no pueden 
hacer lo que los suecos, ni calzarse 
zuecos; es decir, no pueden ahorrar. 
Y el que no economiza, 
de seguro, se desliza. 
* * 
El " h o m b r e - p á j a r o " es Wi lbu rg 
Wright , el hombre que vuela, el que 
llama la atención del mundo, el que 
corta el bacalao en el aire. 
Como aquí, en Remedas, le llama 
uno que yo me sé ; porque sabe mucho. 
Su nombre es anágrama de Au-
gusto; no digo más. 
Es un gran filósofo y conoce la v i -
da. Sabe adónde el jején puso el hue-
vo, y comió mucho gato con limón, en 
tiempo del bloqueo. ¿Adivinas? 
Yo tuve un " D ó m i n e , " que me en-
señaba latín, y del que aprendí esta 
frase: —"Todo el que dá es buen 
señor . ' ' 
Y no escribo ahora esto, porque Jo-
seíto Martínez, el dueño del Central 
"Reforma," me haya enviado un sa-
co de su refinado fruto para que lo 
pruebe. (¡Dios se lo pague!) 
Sino para decir que ese ingenio ha 
hecho una hermosa zafra, superior á 
las anteriores. 
"Reforma" está situado entre Cai-
bar ién y Remedios, como el juéves en-
tre los otros días de la semana, como 
el dedo del corazón entre los demás de 
la mano y como el " H i j o " en la T r i -
nidad. 




E l término medio de la vida de .un 
comerciante, es un tercio menor que 
el de la de un agricultor. 
Por consiguiente, los cubanos que 
quieran v iv i r mucho y sabroso, que 
se metan á agricultores, que cultiven 
IVi t ierra. 
Los casos de longevidad son muy 
frecuentes en ios campesinos, raros eu 
los comerciantes y rarísimos en los 
empleados. 
Vive poco y "arrancado" 
el que solo es empleado. 
En el Banco de Londres hay lingo-
tes de plata, que llevan guardados 
más de dos siglos. 
Pues si hubiesen estado guardados 
en una parte, que no quiero dec i r . . . 
" volaverunt," no á los dos siglos, si-
no á los dos meses. ¡ N i p r e ! ¡Po r su ! 
¿Ent iendes, Fabio? 
FACUNDO RAMOS. 
A g u a e l e m e s 
S i n r i v a l en todas las enfermedades del aparato d ige s t í ' v o 
P r u é b e l a y v e r á sus resultados. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
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E . PASTOR Y B E D O Y A 
t E s t a novela publicada por la rasa-#.rtitA 
rial de Garnler hermanos PaS aÍ 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson. Obispo nCmero 5Í) 
E l veterano se llevó las manos á la 
cabeza, como si hubiera sentido nn 
Qolor agudo. 
."T1.}11 n iña ! ¿Quién in« ha robado mi (hija 
Todos le observaban con curiosi-
uad. 
-y-Terésa, dijo con voz sonora 
i Donde estás, hija mía? Ven. ven no 
me asustes. ' 
Y temblaba como un azogado: tenía 
^1 semblante descompuesto. 
—¡Teresa! replicó con voz do-
•líente. 
Y dir igiéndose á Barrón Latreille 
Que retrocedió asustado, d i j o : 
—Si es broma, le aseguro á ust^d 
que ya va siendo pesada. 
—Todo esto es fingido, dijo Bar-
xau, es un actor sobresaliente. 
'Landry no le oyó. 
—'Mi capitán, di jo al oficial. 
—¿Qué? 
—-No, usted no puede haber tomado 
parte en la 'broma; usted no puede 
haberse querido reír del dolor de un 
pobre desgraciado. M i niña. ¡Basta 
de juego! ¡Por vida d e l , . . ¡Venga 
mi niña, que si no, voy á acabar por 
enfadarme! 
Y avanzó, con los ojos inyectados 
de sangre, hacia los circunstantes, 
que de nuevo retrocedieron aterrados; 
tan terrible era el aspecto del vete-
rano. 
Sin saber por qué, todos se sentían 
profundamente conmovidos. 
Daba lástima verle. Se olvidaba 
por el momento la terrible acusación 
que sobre él pesaba. Maquart tenía 
ansia de ver cómo acababa la aven-
tura. 
—La v i . anoche, prosiguió Landry 
'•xtraviado, con voz trémula. ¡ Estaba 
durmiendo! Me acosté en el suelo, á 
los pies de la cama... y me dormí. 
Ao miraba ya á los preseoites; trata-
i>a de reunir sus recuerdos. 
— ¡ E s singular! Si me parece que 
me he despertado durante la noche 
i Que ha sucedido? Xo lo sé. 
Maquart tembló de miedo. Todos 
escuchaban al veterano con atención 
creciente y hasta con interés. 
—He dormido mucho tiempo.. .mu-
6ho. . . Y no me lo explico. ¿Cómo 
he podido dormir tanto tiempo y tan 
profundamente? No puedo explicár-
melo. Me despierto por f in , miro, lla-
mo á Teresea... No está en la cama. 
Entonces he perdido la cabeza. ¿Dón-
de está mi n iña? Y he bajado. 
Entonces pareció que volvía á ver á 
los que le rodeaban. Se dirigió ha-
cia ellos y se puso de puntillas para 
ver por encima y escudriñó todos los 
rincones. . 
Desgraciadamente el ademán de 
Landry despertó una vaga sospecha 
en el capi tán de gendarmes. 
Casi era de la opinión de Barrón, 
que suponía que Landry estaba f in-
giendo y que cuanto decía era una 
comedia. 
Había en el asunfo un dato miste-
rioso que fatalmente debía perjudicar 
al veterano, aun á los ojos de las per-
sonas que se encontraban mejor dis-
puestas en su favor. 
—¿Dígame us te í . preguntó el ca-
pitán, tiene usted licencia absoluta? 
Landry miró al oficial, pero no le 
entendió. E l capitán repitió la pre-
gunta, creyendo que el veterano bus-
caba un pretexto para no contestar. 
—Sí, señor. 
—La lleva usted ahí. 
Si . 
—Enséñemela usted. 
Landry, respetuoso ante sus supe-
riores jerárquicos, sacó del bolsillo un 
pergamino viejo y se lo entregó al ofi-
cial sin comprender, al pronto, para 
qué se le pedía. 
—Esto documento está en toda re-
gla y establece perfectamente la iden-
tidad de este hombre. 
—Perdone usted, mi capitán. Po-
día ser un documento falso. ¡Hay 
tantas licencias absolutas!... 
Landry no entendió nada de cuanto 
decían. 
—Tiene usted razón, dijo el capi-
tán de gendarmería dando gracias á 
Maquart por su observación. 
Y volviéndose á Landry, le d i jo : 
¿Pero la niña que usted reclama no 
es hija de usted, como usted decía ano-
che? 
—Pero.. . s í . . y o . . .Sí, es mi h i j a . . 
—¿Qué edad tiene? 
—Cuatro años. 
—Pues bien, hace cuatro años esta-
ba usted en las filas. ¿ Estaba usted en 
el regimiento cuando nació? 
Landry no pudo responder á esto. 
:—Entonces, confiese usted que esa 
niña no es de usted. 
E l veterano no sabía lo que aque-
llo quer ía decir. 
¿ Por aué le hacían aquellas oregun-
—Entonces, dijo el oficial con seve-
ridad, si esa niña no es de usted, ¿có-
mo estaba en poder de usted ? ¿ Quién 
se la ha confiado á usted? ¿Dónde la 
llevaba usted? 
—Pero mi c a p i t á n . . . . , 
—Responda usted. 
—Pero.. . 
—Le digo á usted que responda. 
E l veterano se sentó desfallecido. 
—¿No responde usted? ¿Sabe usted 
que su silencio es sospechoso y que le 
voy á arrestar si no me dá, apoyándo-
las con pruebas fehacientes, las expli-
caciones que le pido? 
—¿Arres tarme? dijo Landry senci-
llamente. 
—Sí. Responda usted. Por últi-
ma vez, ¿ quién le ha confiado á usted 
esa niña que le acompañaba y que aca-
ba usted de hacer desaparecer, sin que 
se me alcance el motivo con que lo ha 
hecho usted? Diga usted cuanto sepa 
acerca de esa criatura que tan mela-
dromáticamente ha venido usted á re-
clamar. 
Landry no comprendía el sentido 
oculto de las palbras del oficial. Só-
lo sacaba en limpio que deseaba saber 
quién le había confiado á Teresa. Pe-
ro él no lo podía decir. Antes consen-
tiría en que lo hicieran tiras. Había 
jurado por su honor que no revelaría 
el secreto á nadie, y no era él hombre 
capaz de faltar á su palabra. E l que 
le había recomendado el secreto sus 
razones tendría para obrar así. E l no 
podía discutirlas. 
E l infeliz no se podía dar cuenta 
del riesgo á que esto le exponía. 
—¿Responde usted ó no? 
Landry no despegó los labios. 
Los circunstantes dejaron escapar 
un murmullo sordo. La culpabilidad 
de Landry empezaba para todos á ser 
evidente. 
Alfonso enseñaba los puños cerrados 
á Landry. 
Barrón-Latreille hacia esfuerzos pa-
ra dominar su cólera. ' ' E l miserable 
meíceía que lo arrastraran. ¿Qué ha-
bía hecho de la pobre criatura?.. .Tan 
j mona la pobrecita! Capaz era de ha-
I berla matado también. ¡ Lo que había 
debido sufrir la "pobre criatura con 
aquel mónstruo! De fi jo que la ha-
bía martir izado.. . . Llevaba en la ca-
ra pintado el sufrimiento. 
" D e b í a ser la hija de alguna fami-
lia rica á quien Landry había robado... 
Una hija de familia aristocrática; no 
había más que verla para comprender 
que era as í : parecía una princesita.. . 
" Y quizá la pobre madre de la nina 
estaba en aquellos momentos llorando 
como una Magdaleua y llamando á su 
b i j a . . . , . v ~ 
D I A R I O DE L A MARINA—Edició» de la tarde.—Mayo 28 de 1909, 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
En la sesión de anoche se trataron 
los siguientes asuntos: 
Reclamación del Centro Nacional 
sobre aclaración del Artículo 196 de 
las Ordenanzas Sanitarias: acordán-
dose que el texto del art ículo es claro, 
y que solamenle en casos concretos 
en que se hiciera una aplicación rigu-
rosa de dicho art ículo, deben acudir 
á la Secretar ía de Sanidad los que se 
creyeren lesionados por ello. 
Enviar al Congreso Médico de Bu-
dHpest á los doctores Aríst ides Agra-
nionte y Sonville, de la Sanidad M i -
litar, y al doctor Xúñez. 
Someter al estudio del Secretario 
fle Hacienda el proyecto de reorga-
nización del Monte de Piedad. 
Declarar con lugar una reclamación 
establecida por los señores A. Blanch 
y (!a., en un caso de análisis de vinos. 
Autorizar al Secretario de Sanidad 
y Beneficencia para que resuelva den-
tro de un criterio equitativo la re-
clamación del señor Meneses. 
* Nombrar una Comisión, compuesta 
de un Ingeniero y de un Jefe del Ejér-
cito para determinar la primera, se-
gunda y tercera Zonas Polémicas y el 
método' de construcción que debe ob-
Bervarse dentro de ellas. 
Autorizar una transferencia de cré-
dito para poder cumplir la Ley de 
Tráfico de Carreteras y otra para la 
construcción de un camino entre Dos 
Caminos y el Alto del Puerto. 
A las doce terminó el Consejo. 
E s c á n d a l o e n u n c a f é 
Anoche, en uno de los cafés más 
céntricos de la Habana, dos jóvenes 
-onnoeidos'armaron tremendo escán-
dalo, cruzando mutuamente varios t i -
n .> de revólver, aunque, afortunada-
mente, sin consecuencias. 
Ignórase la causa que originó la re-
yerta. El dueño del café ha de-clarado 
que los jóvenes estaban tranquilamen-
te tomando chocolate tipo francés de 
Oa estrella, cuando de pronto notó la 
disputa y los vió con el revólver en la 
mano. 
Es muy raro que tomando chocola-
te de la estrella pudieran disputar así. 
c o n s e j o ' p r o v i n c i a l 
E l bequista don Eugenio G. Olivera 
ha hecho al Consejo Provincial, el se-
gundo envío de cuadros, justifican-
tes de los provechosos estudios que á 
costa de este organismo está haciendo 
en Madr id . 
Es t án dichos cuadros muy bien pin-
tados y comparados con los que en 
otra ocasión envió, ponen de manifies-
to las grandes aptitudes que para la 
pintura tiene el señor Olivera, siendo 
los rasgos que más llaman la aten-
ción en sus obras el dominio del di-
bujo, la sobriedad y la energía. 
SOBREILCONCORSO DE SLOYD 
E l Jurado compuesto por los seño-
res doctores Alfredo M. Aguayo, Ma-
nuel Delfín, Eduardo F. Plá. Fernan-
do Aguado y Imeiano R. Martínez, 
después de un detenido y concienzudo 
c>t udio de las trabajos presentados, 
discernió los premios en la siguiente 
forma: el primero al trabajo que lleva 
por lema "Hogar y Pa t r ia" y el se-
gundo al del lema "Sine labore ni -
l i i l " . 
Oportunamente se darán á conocer 
los nombres de ios autores, pues se 
celebrará en breve una fiesta para dar 
lectura á los trabajos premiados en cu-
ya fiesta serán entregados los premios. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P ^ l ^ C I O 
Nota ampliada 
A la publica'da acerca de los acuer-
dos adoptados en el Consejo de Se-
cretarios celebrado anoche con el se-
ñor Presidente de la República, debe-
mos agregar hoy la noticia siguiente: 
Dafda cuenta de una comunicación 
del Cónsul de Cuba en Arecibo, Puer-
to Rico, participando que el Ayunta-
miento de aquella ciudad en certa-
men celebrado el d ía 2 del presente 
mes premió una biografía del hijo 
de aquella población don Francisco 
González Marín, quien vino á Cuba 
en la expedición salida de Nueva 
York , el 24 de Marzo do 189fi al man-
do del general Calixto García, falle-
ciendo en Noviembre de 1897 en la 
Ciénega de Tiuguanó. se acordó por 
unanimidad colocar una lápida de 
mármol en la esquina de una de las 
calles de la ciudad referida, con m 
inscripción siguiente: 
4'.Calle de Francisco González Ma-
r í n . " 
D. Juan Bances y Conde 
A saludar y despedirse del señor 
Presidente de la República para Eu-
ropa, estuvo hoy en Palacio el cono-
cido banquero de esta capital, don 
Juan Ranees y Conde. 
E l señor Desvernine < 
El abogado señor Desvernine habló 
hoy al Jefe del Estado de asuntos fe-
rroviarios. 
Los emigrados de Tampa 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido una carta de los emi-
grados cubanos en Tampa, felicitan-
do al Gobierno y solicitando su re-
patr iación en la forma que éste esti-
me más oportuno. 
Para estudiar dicha petición, han 
sido comisionados los Secretarios de 
Agricultura. Industria y Trabajo y el 
de la Presidencia. 
S n G R C T A R I ^ D R 
G O B B R N A G I O N 
Autorización 
E l Director General de Comunica-
ciones ha sido autorizado paira con-
tratay la adq.iiisición de diez millas de 
cables para la comunicaeióu telégrá-
fiea y telefónica entre Cayo Cristo y 
la Isaibela de Sagua. 
Solicitudes desestimadas 
Ha sido desestimada la solicitud de 
ingreso en el Ejército Permanente, 
de Pedro Víctores i/.pe/, por haber si-
do expulsado de la Guaírdia Rural. 
También ha sido desestimada la 
solicitud día perdón para el prófugo 
José Ayala y Quesada. 
Ha sido denegada así mismo la re-
posición solicitada por el guardia ru-
ral José Rodríguez Domínguez. 
•Crédito 
Se ha concedido un crédito de $118 
33 centavos para la terminación del 
cuarto kilómetro de la carretera de 
Colón á Banagüises. 
Notar ía vacante 
I lal lándose vacante la Notaría Pú-
blica de Madanao, la cual servía el 
licenciado don Ju l ián Sánchez Valdés. 
se convocan aspirantes para cubrirla 
dentro del plazo de treinta días. 
S E C R E T A R Í A 
D E N A C I E I N D A 
Sin lugar 
Por la Secretaría de Hacienda á 
propuesta de la Sección de Consultor;a 
y Bienes del Estado, se ha declarado 
sin lugar el recurso de alzada inter-
puesto por el señor Pedro Droeshout 
y Van Neek contra la liquidación de 
Derechos Reales nvimero 1,325 practi-
cada por la Administración de Rentas 
de la Zona Fiscal de Santa Clara, por 
estar interpuesta fuera de tiempo. 
También se ha declarado sin lugar 
el recurso de alzada interpuesto por 
Jaime Surós é lysern contra, la l iqui-
dación de Derechos Reales número 512 
practicada por la Administración Su-
balterna de Manzanillo. 
A prueba de mosquitos 
Se ha dispuesto que por la Adminis-
tración de la Aduana de Sagua. se 
ponga á prueba de mosquitos los dos 
tanques de la Isabela. 
Redención de censos 
Se ha accedido á la redención de 
las censos de $7.875.00, y $166-66 que 
están impuestos á favor del Estado so-
bre la finca Santa Lucía, con sus ane-
xas " L a Constencia" y "Santa Ola-
l i a " . 
Los terrenos de la zona mar í t ima 
_ Se ha dispuesto que se*oficie al se-
ñor Dacobo, qne según la Ley de 
Puertos vigente, le corresponde á la 
SecrietarÍA de Obras Públicas otorgar 
•las concesiones de terrenos en la Zona 
Marít ima. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
lian concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de alcohol con 
destino á "Aguas de Tocador". 
Manuel Blanco Perfumista.—Haba-
na.—1.300 litros alambique de José 
Areohabala. 
Envoltura aprobada 
Por la propia Secretaría se ha au-
torizado la envoltura para mazos de 
tabacos presentada por el elaborador 
Juan P. Laguardia vecino de Real 40, 
Marianao. 
Felicitaciones 
E l señor Encargado de Negocios de 
China ha dirigido una comunicación 
al Secretario de Hacienda, felicitán-
dole por el brillante estado del " H a -
tuey" y la excelente disciplina que se 
advierte en el servicio. También ha 
felicitado al Gobierno por el brillante 
estado del Lazareto del Mariel, dán-
dosele traslado de esto al señor Secre-
tario de Sanidad, del que depende, 
desde hace poco, el citado Lazareto, 
antes á cargo de la Hacienda. 
E l Campamento de Triscornia 
E n el informe del doctor Harvey 
Dil lon, Presidente de la Junta de Sa-
nidad del Estado de Louisiana y de 
Hamilton, P. Jones, Analizador del 
Estado, mientras rendían su viaje de 
investigación acerca de asuntos sani-
tar íos en Florida y Cuba, especialmen-
te con referencia á la fiebre amarilla 
en Cuba, refiriéndose al Departamen-
to de Inmigración dicen lo siguiente: 
" A las tres de la tarde visitamos á 
Triscornia, que es el Campamento de 
detención que está bajo la dirección 
y supervisión del Departamento de I n -
migración y directamente á cargo del 
doctor Menocal. Este Campamento 
tiene una situación muy hermosa en 
las alturas de t rás de Casa Blanca, al 
otro lado de la bahía de la Habana y 
ofrece toda clase de facilidades para 
la protección, comodidad y distrac-
ción de los detenidos y administrado 
admirablemente en cada detalle del 
servicio del mismo." 
B l alambre para cercas 
En v i r tud de instancia dirigida á 
la Secre tar ía de Hacienda y teniendo 
en cuenta las dificultades que en mu-
chos muelles ocasionan al gimas mer-
cancías que no SP despachan sin ha-
berse corrido los t rámites reglamen-
tarios, se ha autorizado el despacho 
en las Aduanas del "alambre de hie-
rro galvanizado con púas para cer-
cas" por medio del privilegio del 
'Queden ." 
Devolución 
Se ha dispuesto que por la Aduana 
de Santiago de Cuba se devuelva á 
los señores Brauet & Ca., dos máqui-
nas de escribir marca " O l í v e r " por 
haberse comprobado que el valor por 
el que fueron declaradas era el ver-
dadero. 
E l Arancel de Aduanas 
Se ha resuelto, teniendo en cuenta 
el Decreto núm. 11 de 1908, que los 
tubos ordinarios de vidrio con boqui-
lla de estaño para sifones, se clasifi-
quen por la Partida 10 del Arancel. 
Pólvora de caza 
Se ha autorizado á la Aduana de 
este puerto que permita al señor José 
Fernández , desembarcar 3,000 libras 
de pólvora de caza. 
Importación de armas 
Se ha autorizado á la Aduana de 
este puerto para que permita al se-
ñor Faustino López, desembarcar 10 
revólvers Colt calibre 38; 10 revól-
vers calibre 32: 10 Smith AVessan ca-
libre 38; 6 Smith Wesson calibre 32, 
y 6,000 cápsulas calibre 32. 
S E C R E T A R I A D E 




Se ha ordenado á la Junta de Bdu-
enrión de Alquízar. que venda en pú-
blica subasta, un motor que tenía para 
proveer de agua á algunas escuelas. 
A Camagüey 
Por no poder aceptar la señorita 
Catalina Fernández la invitación que 
se le hizo para asistir á las próximas 
fiestas escolares de Camagüey, i rá en 
su lugar la señorita Amparo García, 
directora de Kinderkarten en esta 
ciudad. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado maestro por la 
Junta de Educación de Jaruco, el se-
ñor Fernando Castillo. 
Autorizaciones 
La Secretar ía de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, ha concedido las si-
guientes autorizaciones para escuelas 
privadas: 
"Nuestra Señora del Rosario," di-
rectora, señora Rosario Alonso de A l -
varez, San Antonio de los Baños, 
"Colegio Americano," director se-
ñor Henry C. Mayer, Guanabacoa. 
"Santa Teresa," directora señora 
Teresa Tavío, viuda de Angulo. 
" L a V i r t u d , " directora señorita 
Teresa Vi l a Rivas, Habana. 
" A n g e l de la Guarda," directora 
señori ta Mariana Dolores Alvarez, 
Habana. % 
Una dirigida por el señor Juan Ne-
grín. Nueva Gerona, 
"Carmen," directora señorita Car-
men Iturralde Domínguez, Alquízar. 
" L a Verdad," directora señorita 
María Luisa Suárez Espinosa. Güines. 
"Sucursal del Colegio F r a n c é s , " d i -
recora señorita Leonie Oliver. 
6 B G R E J A R I A 
D E A G R I G U l > T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expedi-
do los t í tulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Juan 
Díaz Rodríguez, José A. Jorge y Pé-
rez, Sebast ián Mart ín Román. José 
Blanco Fernández , Juana Leyca, 
Agust ín García y Suárez, José Ger-
trudis Armas. Enrique Mart ínez Sán-
chez, Liborio Toledo Barreras, Juan 
Antonio Valdés Prieto y Eusebio Ma-
r ín Echemendía. 
« E G R B T A B . « D p f t M D f t D 
Sobre hortalizas 
E l Departamento de inspección do-
micil iaria de Sanidad ha dictado las 
disposiciones siguientes: 
Habana, 27 de Mayo de 1909. 
En vi r tud de los grandes perjuicios 
que á los intereses de la salud públi-
ca causan los procedimientos emplea-
dos por los propietarios de algunas 
huertas de este término munknpal, el 
Sr. Jefe Local de Sanidad ha dispues-
to lo siguiente: 
!<»—Queda prohibido dedicar terre-
nos y solares para la explotación de 
hortalizas y otros cultivos menores, 
sin. el permiso expreso del Sr. Jefe 
Local de Sanidad de la Hahana. 
2°.—Este permiso se mostrará á los 
Sres. Inspectores encargados de ese 
servicio, cada vez que éstos lo solici-
ten y en él se especificarán : 
A. —Nombre y dirección del indivi-
duo que se hace responsable á los efec-
tos de las Ordenanzas Sanitarias. 
B. —Situación de la huerta y exten-
sión aproximada de la misma. 
C. —Nombre de las colindantes. 
D. —Clase de cultivo. 
E. —Procedencia del agua empleada 
para el regadío. 
F . —Servicios sanitarios existentes. 
3o.—Este permiso se expedirá en la 
Jefatura Local de Sanidad de la Ha-
bana á petición de los interesados. Si 
se t ra ta de subditos del Imperio Chi-
no, la firma de ellos debe ser visada 
por la Legación de su país. 
Si en el término de un mes y desdo 
la publicaeión de esta orden no se han 
llenado por los propietarios de huer-
tas estos requisitos, se procederá á su 
claiisura por considerarse clandesti-
na á los efectos sanitarios. 
Para mayor facilidad de los interesa-
dos, en esta Sección se ent regarán los 
modelos de petición y enn írnsto so 
WHniir.strarán todos los datos n o t a -
rios. 
Dr. V . P. Torralbas, 
Jofe de la Sección de Inspección domi-
ciliaria, órdenes y multas. 
G O B I E R I N O J ^ R O V I I N G I A U 
De San Antonio de los Baños 
En el bariro Monjas, fué herido gra-
vemente en el vientre, Daniel Rodrí-
guez Indigne, por Félix Pérez Her-
nández, habiendo fallecido el herido 
ayer, á las 11 de la noche. 
D E GOMUINIGACIONE® 
De Comunicaciones 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones ha sido nombrado mensa-
jero de la oficina local de Bañes, Bal-
domcro G-onzález y Reyes, por renun-
cia de Angel Augusto Muxó. 
G A P I T A I N I A 
D E L P U E R T O 
E l "Persia" 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
reconocido el bergantín "Persia" y 
por la Aduana se determinará si los 
derechos que ha de ;dimiar son como 
buque dedicado á la navegación ó eo-
mo casco inúiil dedicado al tráfico de 
biahía. 
Un vivero 
E l vivero " M a r í a de los Angeles" 
ha sido inspeccionado por la Capita-
n ía del Puerto y autorizado para de-
dicarse á la navegación durante tres 
meses, y pasado dicho tiempo deberá 
procederse á su reparación. 
A S U N T O S V A R I O S 
Buen barbero 
Patrocinio Acosta, conocido barbe-
ro de " Ing la te r ra , " tiene el gusto de 
participar á su clienteln que se ba 
trasladado á Xeptuno a! lado de 
Fornos. 
Corporaciones Unidas 
E l señor Sebastián Gelabert, Secre-
tario del "Comi té de las Corporacio-
nes Económicas Unidas." nos comu-
nica que dicho organismo celebrará 
sesión ordinaria el día 2-8 del actn.il, 
á las cuatro y media de la tarde, en 
los salones de la Cámafa de Convi-
cio. Industria y Navegación de la Is-
la de Cuba. 
Í E L E G E M S POE EL CABLE 
E S T A D O S O I D O S 
SERVICIOTARTICULAR 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Nueva York, Mayo 27 —Tampoco 
se decidió hoy el "match ," como es-
peraban los partidarios de Capablan-
ca, n i Marshall pudo anotar su segun-
da victoria, como esperaban los suyos. 
E l décimo octavo juego de la serie, 
resul tó tablas y con ello se eleva á 
cinco el número de empates consecu-
tivos, haciendo ello honor á la sangre 
fría del "Champion" americano, que 
Juega, por v i r tud de su desfavorable 
"score," con la espada de Damoclos 
suspendida sobre la cabeza, ya que 
si pierde una partida más, quedará 
irremisiblemente vencido en la con-
tienda. 
Ambos campeones observaron gran 
prudencia, y habiendo escogido un só-
lido planteo, después de muchos cam-
bios, cuando no quedaban sobre el ta-
blero más que dos piezas menores y 
peones por ambas partes, se declaró 
tablas la partida de común acuerdo. 
Mañana volverán á jugar. 
He aquí el "score:" 
V I A J E DESCK ACIADO 
E l "Prinzess A l i c e " volvió á emba 
rrancar. frente al canal Ambrose, pe. 
ro al poco rato fué puesto nuevamen-
te á flote y prosiguió su ruta. 
CARRKKAS DK CABALLOS 
Epsom, Inglaterra, Mayo 28.—El 
caballo "Perola" ganó el premio de 
500 libras esterlinas que se disputó 
hoy; el caballo del rey Eduar/o, 
"Princesa de Gales," llegó el segundo. 
A( < | (> \KS DE LOS 
VKRROCARRILES DXIDO8 
Londres, Mayo 28.—Las aciones co-
munes de les Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á £79, 
VKNTA DK VALORES 
Nueva York, Mayo 28.—Ayer, jue. 
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 429,600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en les Estados Unidos. 
ÜOKI.Í: UL V LOPEZ 
[¡¡NO HAY QUIEN DUDE!!! 
No hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
iPARA LA BAEBA Y CABELLO) 
Lo Justifican centenares de personas que la 
pdquieren en la elegrante ABANIQUERIA Y 
PERFUMERIA de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
POR E L TEATRO GALLEGO 
La activa y simpática sociedad re* 
gional de declamación "Rosa l í a Cas-
t r o , " celebrará en la noche del día 
primero del próximo Junio, una esco-
gida función extraordinaria á -beneLi-
cio suyo en el gran teatro Nacional, 
tomando parte en la misma varias dis-
tinguidas señoritas. 
Pondránse en escena dos hermosas 
obras teatrales: el sentido y emocio-
nante drama en dos actos, de Manuel 
Lugrís , copia fiel de la realidad, es-
crito en el dulce dialecto gallego y qne 
se insti tuía " A Ponte," habiendo si-
do muy celebrado por la crítica regio-
nal á raiz de su estreno en la Coruña, 
y el graciosa saínete en un acto de 
V i t a l Aza, "Su Excelencia." 
ÍLa nutrida sección de filarmonía de 
la Sociedad, e jecutará la inmortal A l -
borada de Veiga. Un afinado coro, 
can t a r á el Himno oficial de Galicia, 
hasta ahora nunca oido en tal forma 
en la Habana. Y el notable maestro, 
proifesor de música de la institución 
beneficiada, in te rpre ta rá en el violín, 
con acompañamiento de piano, el be-
llo y sentido " N o c t u r n o " de Monas-
terio. 
Como se vé. el programa qne la So-
ciedad "Rosa l í a Castro" ha escogido 
para su función de honor, no puede 
ser más atrayente para la colonia 
gallega. Y teniendo en cuenta, por 
otra parte, el noble empeño que alien-
ta en el seno de aquella, cual es el de 
imponer el teatro regional, es seguro 
que el primer coliseo habanero se ve-
rá lleno de hijos de G-alicia, la noche 
del primero de Junio. 
E l amor á las cosas de la tierra na-
tiva, así lo exije. 
m.AlVCAS 
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E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 27 de 1909. 
Mtac, Mfn. Med. 
Termt centígrado. 29.8 22.3 2().0 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 22.16 17.16 
Humedad relativa. 90 68 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 764.24 
I d . id . , 4 p.ra 761.70 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.1 
Total de kilómetros. 359 




1 í e \ M i Pe 
E L SUMINISTRO DE PANALES 
E l Centro de Cafés, enterado de las 
altera-eiones que en perjuicio de los 
consumid oros han introducido los fa-
bricantes, signifiea á los asociados que 
hayan suscrito eontrato á loe señores 
l rtiapo. Rodrígnoz y Fernán de/., que 
eetoe industriales se hallan obligados 
por vir tud de dicha formalidad, á su-
ministrar doee panales por diez centa-
Vóe, una botella de almíbar color cu 
la misma cantidad, una de sirope ep 
seis centavos, etc., mientras el azúcar 
lo adquieran á un precio que no exce-
da, de, do-ce reales n i baje de, ocho. 
Los que. hayan sido servidos con in-
fracción de lo dilpuesto en el eonve-
nio. doben de partieiparlo á la Secre-
tar ía •del Centro, eon el fin de proce-
der á lo que corresponda 
(*) Hubiera sido peliKTOMO tomnr el P A D 
pues la torre negra Jaquearla entoneen en 
7R y s i 24—R3C. P 4 C K quedando el monarca 
blanco en posiciAn dif íci l . Retirftudone ¡B. 
M . fl 1C 6 I T tampoco salta mejor librado. 
E S T A D O D E L M A T C H 
C A P A E L A N C A 






Servicio de la Prensa Asociada 
PERDIDA SENSIBLE 
Ginebra, Mayo 28.—Hoy ha falleci-
do el sabio filósofo y educador Mr . «Tu-
les Naville. 
MUERTE DE U N ESCRITOR 
Londres, Mayo 28.—Ha muerto el 
coilocido escritor mil i tar Sir John Co-
lomb. 
F A L L E C I M I E N T O 
París, Mayo 28.—El artista M . Gui-
Uaume Dubufe ha dejado de existir. 
OTRO MUERTO 
Abilene, Texas, Mayo 28.—El popu-
lacho del pueblecito de Taylor, des-
pués de apedrear esta mañana la cár-
cel y de intentar romper la puerta de 
la celda donde estaba prisionero el ga-
nadero Tom Barnett, logró darle 
muerte á tiros por una ventana. 
El ganadero había cometido un ase-
sinato. 
A FLOTE 
Nueva York, Mayo 28.—Esta ma-
ñana ha sido puesto á flote el vapor 
"Prinfeess Al ice , " de la Compañía de l . 
Norte de Alemania, que embarrancó ¡ 
ayer en la costa de States Island. 
E l barco, al parecer, no ha sufrido 
novedad y el capi tán se propone con-
tinuar viaje después que se suba á 
bordo la carga de que fué aligerado. 
OFERTA DÉ TURQUIA 
Nueva York, Mayo 28.—En telegra-
ma especial de Constantinopla se ase-
gura que el gobierno ha invitado á los 
hebreos de Ruada y Rumania á que 
acepten1 las ofertas que le hace Tur-
quía, de suprimir todas las restriccio-
nes establecidas contra los judíos y 
concederles plenos derechos de ciuda-
danía . 
; ÉSN PLENO N E W Y O R K ! 
Cuatro hombres armados penetra-
ron esta mañana en un restaurant de 
la Séptima Avenida, intimidaron á 20 
personas que estaban almorzando, le 
quitaron á dos señores 40 pesos y es-
caparon á toda velocidad. 
E L '"PRINZESS A L I C E " 
A las nueve de la mañana siguió via-
j e para Europa el vapor alemán 
' 'Prinzess Alicft , ' ' 
E L DOCTOR 
S José Francisco Piar y Luna 
HA FALLECIDO 
Lespués de recibir los Axuilios 
Lspirituales 
y la Bendición Papal MÍMHIC.̂ If. sti entierro para ma-
ñana SAbado J!i íi la>- | «le la tarde, 
la Viuda, I!lja. Padre y Hermana 
política (jnc suscriben, suplican A 
sus amijíus le encomienden su al-
ma á Dios, y se sirvan concurrir 
A, la casa mortuoria Aramburo 45, 
entre San Josí y Zanja, para 
acompañar ;;u cadáver al Cemen-
terio General, favor que se les 
agradecerá rternamente. 
Habana 28 de .Mayo de 1909. 
Ana de Losada, viuda de Piar; 
(ilafira Piar y Losada; Manuel 
Francisco de Losada; Ignacia de 
Losada de Valdés. 
!Vo »o reparten enquelan. 
C 1779 l-';8 
E . P . D . 
EL SEÑOR DOX 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesta la traslación de 
su crdáver al Depósito provisio-
nal del Cementerio de Colón, 
para después ser conducido á 
Espafia, los que suscriben en 
nombre de sus familiares ausen-
tes, invitan á sus amistades pa-
ra diebo acto, que tendrá lugar 
el Sábado 29 del actual, á las 
cuatro de la tarde, desde la ca-
sa mortuoria, Carlos I I I núme-
ro 159, favor que agradecerán. 
Habana. Mayo 28 de 1909. 
Oscar Muúiz* Félix Mnñiz: 
c 1776 1-28 
E . P. D. 
EL SE^OR DON 
Genaro Velasco y García 
HA FALLECIDO 
Y dispuesta la t ras lación 
de su cadáver al depósito pro-
visional del Cementerio de Co-
lón para después ser conduci-
do á España, los que suscribon. 
ruegan á sus amistados se sir-
van concurrir á dicho acto el 
sábado 2!) del actual á las cua-
tro do la tarde, desdo la casa 
niin-lnnna Cárlos I I I número 
1 •")!>, favor t|uo agrittdecerán. 
Sábana, Mayo 28 de 1909. 
H, U P M A N N y C 
c 1777 1-28 
£ 3 . 
i:i> >KÑOK nox 
f 
Presidente de Honor 
de la Sociedad de Ahorros de Obreros 
de EL Hpmann 
HA FALLECIDO 
V :lispiiosto f̂ l depósito pro-
visional d«l ca tóve r en él ( >-
menterio do Colón el sábado. 
29, á las cuatro de la tardo, ol 
(\\\p. suscribe on nombro do Ist 
Din-otiva, suplica á las señores 
socios so sirvan encomendar 
su alma á Dios y asistin á di-
cho acto, favor que agradecerá. 
Habana, Mayo 28 de 1909. 
E l Presidente, 
FRANCISCO F. GARCIA 
No se reparten esquelas. 
C1778 1-2S 
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Capablanca un sepdo Morphy? 
H Cassel uno de los re 
i Ohess Weekly, penódic. 
^ Z U h * á Capaiblanca. la vi 
^ ^ "match" con Marshall, 
l  íspo-
cl 
1 -U maestro, es'eí qne lanza la 
fenta del epígrafe, a que yo res 
^ * categóricamente que si, apó-
dalos que me reservo para 
L ni -nrpspnte ar-
eateg 
n datos 
l a ñ a r l o s en réplica al presente a 
|püb 1 Pn el cual su autor se decide 
f u negativa, siquiera sea ^ondi-
Ppr i fundado en las razones que vc-
^ í e n r í o s o lector: 
• fíat-e unos diecisiete años que el 
neón ^ mlindo' Dr- E"13111101 
^ V P V iugó Por Primera voz en es*a 
^ ."(Xew York) y algunos de los 
•ores jugadores locales pensaron 
linces que él no era superior á los 
i lides maestros de la Metrópoli, 
'Cando uno de éstos á decir que Las-
'J uo veía más en el tablero que 
alquiera de los expertos neoyorqui-
5 Sin embargo, los más compe-
f-jes para juzgarle lo consideraron 
nv superior á todos los maestros 
SJpeos que habían visitado los Es-
5ng I'nidos, exeepción hecha quizá 
; Steinitz á quien se le tenía por el 
%m0 Pontífiee de todos ellos." 
Lssker no pudo, por consiguiente, ob-
tener que se le apreciara en su real 
valor v cuando retó á Steinitz para 
Uismitarle en un "match" el Cam-
Lnalo del mundo, fué para él obra 
Sje romanos reunir las apuestas nece-
sarias y si no hubiera sido p.r el di-
funto Oswald Ottendorfer y el Sun, 
qne contri'buyeron liberal mente _ á 
«lias es dudoso que hubiese tenido 
'oportunidad de batirse con Steinitz. 
nnien por su parte no halló la menor 
dificultad para conseguir que se apos-
tara la cantidad requerida á su fa-
J m Poco después de iniciadas h s 
hostilidades pudieron, sin embargo, 
convencerse aun los más entusiastas 
"steinitztas" de que Laskcr era el 
hombre de la situación. Ganó el 
'match," batió de nuevo á Steinitz 
íios años más tarde en Moscou en el 
"match" de revanesa, y desde enton-
ces ha reinado como soberano en la 
arena ajedrecista, habiendo destroza-
do á Maráiall y Tarrasch en los re-
cientes "matches" del Campeonato. 
Sin emíbargo, nadie ha proclamado á 
Lasker un segundo Marphy y es por-
que mientras éste logró sus victorias 
con táctica brillante, Lasker ha debi-
do sus éxitos á la exactitud casi ma-
temática de su juego, de posiciones 
sencillas, tratando de acumular pe-
queñas ventajas, siquiera no consis-
tan á veces ni en un peón de más, pa-
ra ganar en el final, esto es, siguien-
do fielmente los principios de la es-
cuela moderna, aconsejados, antes 
qne por nadie, por Steinitz. 
Casi todos los jugadores contempo-
^rá-neostle renombro son discípulos do 
m escuela. Maestros como Tarrasch, 
Maroczy..Janowsky, Rubisitein y otros, 
encuentran que la táctica atrevida de 
«aerificar piezas para obtener ataque, 
Do conduce á nada bueno y aun ponen 
«n duda que si Morpíliy viviera y ju-
gase al ajedrez en W actuales tiem-
pos, reincidiese en el estilo que le era 
peculiar, brillante pero no sólido es-
tilo que raras veces conduce á fa-
vorables resultados. La ciencia del 
ajedrez ha llegado á un alto grado de 
perfección desde los tiempos de 
Morphy: hoy para obtener éxito hay 
( que conocer los ííltimos descubrimien-
en las aperturas, plantear el juego 
con absoluta corrección v dejarse de 
nponmontos de ninguna clase. Te-
D'eado todo esto en considei ación no 
Wfte responder afirmativa ni nega-
damente á la Pregunta en averigua-
' jon de si Capablanca es un segundo 
¡ Jlorphy. * 
Lo es ciertamente en un sentido 
Po que cuando se enfrenta con juga-
o s débiles busca posiciones en las 
l^e rtesphega el juego brillante qae 
ven : T S 0 al "ran luisianés. E l jo-
eione. ^tados. Unidos, dando exhibí-
reeienV f lMldaS sim"lt^eas en su 
^nte tournee, y durante estos úl-
^tilo L : í Prec]0sas partidas en 
«ido cont. P 1lan0' Per0 SÍemP^ ha ^ contra adversarios inferiores 
^nt pu í i r^ ' C*rhl™™ difíeil-
^ ¿ o r l f «er calificado de segnn-
^ d 7 u V ^ no ^ tenido oea-
^e de ln r C011 a<3alides caU-
"match''8 a.qiaél dominó- E n su 
• ^arshall está á 
Ko^:^8010? del genuino estilo de ^orrfliv " 7 8CA1U1UU in 0€ 
orrp;ioPOr as razones antedichas, 
'a d e l £en^al<!0n los Procedimien-
escuela moderna, no se pre-
^ l l T ^ ^ * b^antes sino 
me ñ V ^ 8 6 cas i e x c l o s i 
^ J . J haib^ incurrido en sacri-
errota de 
fcioMueno resultaron sólidos, desde 
f apertura. Los partidarios del "pri-
V r espada" cubano que tanto gus-
^ de llamarle "segundo Morphy," 
FPeraban de él desfumbrantes haza-
ña y fué Marshall el que intentó ju-
^con brillantez. Capablanca en el 
ttflh ha seguido 'al pie de la letra 
' enseñanzas de Lasker y Steinnitz 
de heeho ha jugado variantes calu-
J»amonte recomendadas por el Cham-
v o t r ™ : ""^ai5 pur ei v¡ 
L68'» m é ¿ 0 g'n,a<l0 e n v i r t 




u que después -de todo este 
' ^ juego debería ser muy d i 
«rado de sus secuaces, puesto que 
F11 obtiene éxito, hay que conec-
que luego que el joven cubano 
ĝa la debida experiencia— no hay 
« olvidar que el "match" con 
^shall ha sido su "debut"— su 
itable talento, su genio encontrairiin 
\inedio apropiado, si es que existe, 
cotníbinar lo sólido con lo brillau-
\y luego ĉ ue este ideal de la an-
tigua escuela sea realizable, siendo 
€apaiblanca su principal exponente, 
cntoaices será un verdadero segundo 
MÍI rphy. 
Lo más notable del "match" Mar-
shall-'Capablanea, ha sido la vigilan-
te atención del cubano. E n estilo, 
realmente magistral, iba tomado vou-
taj;: del menor error cometido por s i 
adversario y nunca ha perdido la 
oportunidad de aplicar á cada deslii 
de Marshall la máxima penalidad. 
Por su parte apenas ha incurrido en 
errores y es raro que haya permitido 
en momento alguno que su antagonis-
ta le llevara ventaja de ninguna cla-
se. Aunque el "match" no ha pro-
ducido ningún juego á lo ¡Morphy, ha 
revelado con toda claridad que el no-
vel combatiente es un maestro per-
fectamente madurado, una muy feliz 
adición al núcleo de grandes ajedre-
cistas de fama universal. » 
'Surge ahora un caso digno de es-
pecial mención. Los admiradores 
apasionados de CapaWanca dan ya 
por hecho que éstese halla en condi-
ciones de retar á Lasker á un 'match" 
en el que se discuta el Campeonato 
del Mundo, mas no piensa lo mismo el 
joven cubano, quien ha dieho cuando 
le sometieron la cuestión, que no está 
dispuesto á luchar con Lasker á 
quien considera su superior actual-
mente. iNo piensa Capablanca jugar 
ningún "match" antes de la prima-
vera próxima, y aunque se le ofrecie-
se la ocasión de batirse con Lasker al 
regresar éste á América, no la acep-
taría. "No estoy preparado para 
pretender el Campeonato del Mundo 
y tengo mucho que aprender para me-
dir mis fuerzas con las de Lasker." 
Tales han sido sus palabras y fdlas 
doberían bastar á los que prematura-
mente le llaman si segundo Morphy. 
Poi- la traducción: 
Juan Corzo. 
V I D A D E P O E T I V A 
Los hermanos Wright en los Estados Unidos: Interes antes detalles de su 
Helada; encargos de aeroplanos recibidos en Francia; agasajos del Ae-
reo Olub de América.—Descansa rán en Dayton (Ohío.) 
Wi-lbur y Orvile Wright, los dos 
aviadores ameriicanos, encuéntranse de 
vuelta en los Estados Unidos. 
Llegaron á New York á, bordo del 
trasatlántico "Kronprinzessin Ceci-
lie," acompañados de su hermana la 
señorita Catalina Wright, que hizo 
con su hermano Wilbur tres ascen-
ciones en aeroplano en Pan (Bajos Pi-
ren eos.) 
Wilbur Wright ha permanecido 
un año en Europa y durante ese tiem-
po ha efectuado, aproximadamente, 
300 vuelos. 
Orville Wright estuvo cu Europa el 
mes de Enero y la causa de ese viaje 
fué el restablecerse de las heridas que 
le ocasionó el accidente de Fprt Myer 
(Virginia), en el cual el teniente Sel-
fridge encontró la muerte. 
Orville Wright no ha efectuado nin-
guna ascención en Europa. 
A su llegada á New York se ha po-
dido observar que aún cogea ligera-
mente y que no está repuesto de sus 
Heridas. 
Todas las personalidades del4 mun-
do de los "sports" aeronáuticos fue-
ron á recibirlos, y entre ellos se citan 
Mr. L . D. Dozier, Presidente del 
"Saint Louis Aereo Club;" Mr. A. 
Holland Forbes, Presidente interino 
del "New York Aero Club;" Mr. 
Charles Levée, del "Aero Club de 
Francia, etc. 
Los "reporters" de todos los perió-
dicos de Netw York rodearon á los dos 
aviadores tan pronto abandonaron el 
niuefie de la Cuarentena. 
Orville Wright declaró que tenía 
actualmente en construcción, tanto en 
París como en Dunkerke, sesenta ae-
roplanos, adquiridos por particula-
res. 
Cada uno producirá á los hermanos 
Wright la suma de 7,500 pesos. 
Después de la revelación antes di-
cha Wilbur Wright dio interesantes 
detalíos de la famosa ascensión que 1c 
valió la 'atribución de la "Copa Miche-
•lin." 
" E n Italia—agregó—hice aproxi-
madamente sesenta ascensiones; poro 
en ese país no despierta tanto interés 
la aviiación como en Francia, donde 
siguen desde hace años todo cuanto 
con este invento tiene relacifSn." 
Wright crée que un ccnocMniento 
perfecto de su aparato y mucha san-
gre fría, es todo lo que se necesita pa-
ra librarse á la práctica de la avia-
ción. 
"Ved. dijo á un "repórter" ameri-
cano, si mis nervios son sólidos. 
"He llevado tres veces conmigó á 
mi hermana en mi aeroplano y no he 
perdido la cabeza. l í e observado, ade-
más, que las mujeres tienen mayor 
sianflté fría' qne los hombres; de éstos 
algunos han hecho ascensiones conmi-
go en Francia. 
"Naturalmente, es necesario un 
aprendizaje para llegar á manejar un 
aeroplano, lo mismo que el que es pre-
ciso para guiar un automóvil ó para 
escribir en maquinilla. 
"No creo que las máquinas volado-
ras reemplacen nunca los trenes ni los 
"paquebots," y tampoco hay que 
pensar en hacerles transportar mer-
cancías. Eso sería enga-nchar un caba-
llo de carreras á un furgón de un tren. 
"Actualmente construímos aeropla-
nos para dos personas solamente; pe-
ro pronto vendrá el tiempo en que 
esos a] ra ratos podrán levantar una do-
cena de personas. 
"No pienso que, por ahora, nadie 
intente la travesía del Atlántico en 
aeroplano." 
Con ocasión del almuerzo con que 
obsequió el "Aero Club de América." 
á los hermanos Wright, en el local del 
"Lawyers' Club," 120 Broadway, 
fueron estos aeronautas objeto de una 
entusiasta ovación. 
Aunque las invitaciones á banque-
tes y á recepciones han menudeado, el 
almuerzo del "Aero Club" es el único 
agasajo que los hermanos Wright han 
aceptado. 
üú el almuerzo Orville y Wilbur 
oslaban sentados uno á la derecha y el 
otro á la izquierda de Mr. Holland 
Forbes, presidente interino del "Aero-
club." 
Cuando Mr. Forbes indicó á Orville 
Wright que debía tomar la palabra, 
el aviador experimentó mayor emo-
ción que cuando se elevó por primera 
vez en su aeroplano. 
Entonces se Levantó á hablar Wil-
burg Wright y dijo estas palabras ó 
parecidas: 
"Algunas'personas nos han atribui-
do declaraciones que no concuerdan 
con nuestras opiniones reales. Se ha 
dicho que nosotros tuvimos que irnos 
al extranjero para hacer apreciar 
nuestros trabajos; pero yo declaro 
a()uí que en 1905, antes que abando-
náramos los Estados Unxlos. el "Ae-
ro-Club," entonces nuevamente fun-
dado, nos saludó. Fué la América la 
(|i:o nos apreció la primera." 
Orville Wright, asustado por la ex-
tensión del discurso de su hermano y 
para mostrar la idea que tiene de esas 
peroraciones, se contentó con decir: 
"Les doy las gracias á todos por es-
la espléndida fiesta y por la amable 
recepción que nos ofrecéis en nuestra 
patria;" cuyas palabras fueron su-
mamente aplaudidas. 
Los hermanos Wright han rehusado 
la suma de cinco mil pesos que se les 
ofreció por una sola ascensión en ae-
roplano en New York. 
Los hermanos Wright han salido ya 
pana Dayton (Ohio.) 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
FRONTON J A I - A L A I CRONICA BE POLICIA 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 29 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
no-i 1 i ocr» 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 27 de Mayo de 1909. 
E l Administrador. 
Í . O X O I X E S 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A , a l t o s . 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 8 , 
E N E L F R O N T O N " 
E l joven José Gómez, vecino de 
Manrique 17 altos, fué conducido ano-
che á la. séptima estación de Policía por 
el vigilante 924, que lo acusa de que 
sabiendo que era empríesario de rifa 
no autorizada lo sorprendió en el salón 
do corredores haciendo apuntaciones 
en la pared, al propio tiempo que el 
corredor Joaquín Oboso Leiznaga, ve-
cino del. hotel " L a , Mar" le entregaba 
ciértíi cantidad de dinero. 
Gómez protestó de su detención, la 
que consideró arbitraria, pues cuando 
lo detuvo sé hallaba practicando una 
liquidación con el citado corredor, co-
mo se podrá ver con las libretas del 
"Frontón" pues juega apuestas mu-
tuas, de las autorizadas por el Gobier-
no. 
También el vigilante expresado acu-
sa al corredor señor Oboso. de haber 
•tratado de borrar con los dedos los 
números escritos en la pared, en los 
momentos de ser detenido el joven Gó-
mez. 
^ L a policía levantó acta de Ips acusa-
ciones hechas contra Gómez y Oboso, 
dejándolos en libertad provisional por 
b&bftr prestado fianza de 100 pesos ca-
da uno de ellos, pnra responder á su 
comparendo on el día de hoy. ante el 
Juez Correccional del Segundo Distri-
ACÜSACION D E E S C A N D A L O 
Ssta madrugada estando paseando 
en coche los artistas Raúl del .Monte, 
ira esposa B h w a Vázquez, L a Chelr 
1o. la Milairrito. la madiv do esta y el 
señor Campo, representante del tea-
tro de Payret, se volcó uno de los co-
ches frente al café Palais Boyal, en la 
calzada Ancha del Norte, sufriendo 
•por esta causa una lesión en un brazo 
la señora Vázquez. 
Por este hecho se , aglomeró gran 
número do personas, lo que dió lugar 
á que el vigilante 1314 se presentara 
allí, y con formas algo descompuestas 
los requiriera, y al llamarle la atención 
el señor Raúl, de que esas no eran for-
mas para roi|uorirloa, el vigilante íoi 
detuvo á todos ellos llevándolos á la 
séptima Estación de policía. 
E l vigilante acusa á los detenidos de 
formar escándalo, al pasar en coche 
por el punto ya expresado. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la casa de salud ' ' L a Benéfica." 
fué asistido el blanco José Mellado, 
natural de España, casado y vecino 
de San Ignacio 16, de diversas contu-
siones en la región fronto-parietal iz-
quierda, con fenómenos de conmoción 
cerebral y una herida complicada en 
el antebrazo izquierdo con fractura 
del cúbito y radio correspondiente. 
Dicho individuo falleció á las pocas 
horas sin haber podido .declarar. 
Según la policía el desgraciado Mi-
llado, cayó desde el alto de la casa 
Fábrica núm. 3, á la calle, donde fué 
recogido por sus compañeros de tra-
bajo. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Ernestina Pimentel Armenteros, de 
22 años, casada y veeina de Príncipe 
Alfonso 44, fué asistida ayer al medio 
día en el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, de una intoxicación 
de pronóstico grave, originada por 
bicloruro de mercurio. 
L a paciente manifestó que tomó di-
cho tóxico por estar aburrida de la 
vida. 
QUEMADURAS 
Al caerle encima un jarro de leche 
hirviendo al menor ftlanco Manuel 
Valdés Rodríguez, de 3 años de edad, 
vecino de Tenerife 33, sufrió quema-
duras graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
E l hecho aparece casual, según los 
familiares del paciente. 
A L A C A R C E L 
L a policía detuvo ayer á los blan-
cos Antonio López Soto, vecino de Ce-
rrada núm. 32, y Vicente Busto Ló-
pez, de Principe Alfonso 256, á causa 
de estar reclamados por la Sala Se-
gunda de lo Criminal, de esta Audien-
eia, en causa por robo y con destino 
á la Cárcel. 
HURTO 
•Mientras el blanco Pedro Rodevick, 
estaba haciendo la limpieza de la ca-
sa Neptuno 19, donde está colocado 
de portero, le hurtaron de su habita-
ción, varias piezas de ropas y otros 
oh.i otos, ignorándose quién fuera el 
ladrón. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
MORDIDO POR UN P E R R O 
E l vigilante de aduana Ricardo Es-
pañol condujo á la policía del puerto 
á Guillermo Mascotts y Pujol, patrón 
de la goleta "Crisálida," por haber 
tenido aviso de que un perro de su 
propiedad mordió al menor Armando 
Lasa. Conducido éste á la casa de so-
corro, presentaba varias heridas y es-
coriaciones por mordidas de perro en 
el brazo izquierdo. 
Ejl menor manifestó que transitando 
con otro menor por el muele de Paula 
y al pasar junto á la goleta en que se 
encontraba el perro, su compañero le 
dijo que lo amenazara para oírlo la-
drar y al hacerlo, el perro saltó, al 
muellle y lo mordió. 
L a b i g í e n e p r o h i b e ol abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l r.so de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A K 
ü 
ppnn 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 2S de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13 V . 
109 á 109% P. 
Á s ú c a r 
E l vapor noruego "I lara ld ," que 
salió ayer para XCAV Orleans, vía Cien-
fuegos, lleva embarcados en este puer-
to 20,994 sacos de azúcar. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " G U A T E M A L A " 
E l vapor francés "Guatemala," 
fondeó ayer tarde en puerto proce-
dente del Havre y escalas, con carga 
general. 
E L C L I N T O N 
Este vapor americano hizo su en-
trada en puerto esta mañana en lastre, 
procedente de Knightskey. 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Knights Key y esca-
las, entró en puerto esta mañana, con 
23 pasajeros y en lastre, el vapor ame-
ricano "Mascotte," haciéndose á la 
mar para los puertos de su procedeucia 
con carga y pasajeros en la tarde de 
hoy. 
E L MARIA H E R R E R A 
Con cuatro pasajeros y en lastre, 
fondeó en puerto esta mañana el va-
por cubano "María Herrera," proce-
dente de Puerto Barrios (Guatemala), 
E L T I M E S 
E l vapor noruego de este nombre 
entró también en puerto por la maña-
na en lastre, procedente de Cárdenas, 
saliendo en la tarde de hoy para Mo-
bila con carga general. 
E L C E R D A G R O V E 
Para Cárdenas, en lastre, salió hoy 
el vapor inglés " Cerdagrove." 
E L GOLDSBORO 
E l vapor americano "Goldsboro"' so 
hizo á la mar en la mañana de hoy 
para Jacksonville, en lastre. 
E L W I T T E K I N G 
Este hermoso y rápido vapor saldrá 
üe este puerto para los de Coruña y 
Bromen, el día 3 de Junio. 
E l "Witte King" llegará el día 2. 
V a l o r e s a3 t r a r a i u 
Mayo: 
Junio. 
I SI—Morro Castle, New Y o r k . 
31—Monterey, Veracrus y Progreso 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1—Buenos Aires, Cádi¿ y escalas 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1—V. Bismarck, Harnburgo y escal. 
1— Jacob Bright, Amberes y escalai 
2— Saratoga, New Y o r k . 
2—Albingia, Tamplco y Veracruz. 
2— Riojano, Liverpool y escalas. 
3— Chalmette, New Orleans. 
Miguel Gallart, New Orleans. 
4— Wittenberpr, Bremen y escalas. • 
5— -Gal ves ton, Galveston. 
f.—Vírginie, New Orleans. 
6— Gracia, Liverpool. 
7— México, New Y o r k . 
7—Mérida, Veracruz y Progreso. 
7—Kurdistan, Amberes y escalas. 
•)—Havana. New Y o r k . 
í>—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
13— Argentino, Barcelona y escalaf. 
\í—Progreso, Galveston. 
14— L a Navarre. Veracruz. 
10—Reina Marta Cristina, Veracruz. 
5»'—Honduras, Havre y ascalad. 
23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
l O A . £ 3 E S - J B . A . X J H a 
T H E C O L L E Q E S P I R Í T 
P O R 
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ciaba de lleno la doble desairada po-
sición de Caí*}7, porque él iba á lanzar 
la bola en el big game que se jugaba 
el sálbado. 
— " A pesar de lo que usted me ^i-
ce, procuraré ver á Miss Wilding nn 
momento" respondió f r í a m e n t e . M e 
ha encargado cuatro asientos en la 
parte central de la glorieta y aquí se 
los traigo." Este era la pura verdad 
y Cary la escuchó en silencio. 
—•"¿.Acaso el compromiso de Misa 
Wilding es con usted? Preguntó de 
improviso. 
—'"Eso debe contestarlo Miss Wil-
ding" replicó Black—" No creo qne 
á usted le importe saberlo." 
—"¿'No, eh Pues yo creo que s í -
respondió Cary, empezando á ser do-
minado por un largo y escondido re-
sentimiento.— Permítame decirle — 
agregó amenazándole— que ni no fue-
ra por el colegio, ^ya hubiera arregla-
do este asunto con usted hace tiempo. 
Pero por temor á lisiarlo no lo he he-
cho." 
—"Comprendo—dijo Black —y sin 
duda alguna lo hubiera logrado. Pero 
deítrnés de todo no es Miss Wilding ¡ 
la Uiiipire?" 
Cary lo miró con odio y eslamó: 
Si el-zapato estuviera en el otro pie. j 
no sería usted tan filósofo. ííi usted; 
no se hubiera metido por medio no me' 
encontraría yo en esta situación. Da-1 
ría cualquier cosa po- pegarme con 
usted y no sé todavía si podré con-
tenerme." 
—"Coanprendo, dijo el otro seria-
mente. Y dentro de mi ser tengo lo 
bastante de salvaje para reciprocar-
le. S i usted quiere nos "fajaremos'' 
después del big game." 
—'"'Si usted fuera un hombre sería 
distinto—contestó Cary" pero no lo 
es. Black, usted es un tunante; un 
egoísta. Xo creo que le importe nada 
el colegio. E s usted un vanidoso. Xo 
tiene usted espíritu de colegio. Y que 
me condene si no es así." 
—"Gracias por la estima en que me 
tiene—contestó Black enfadado— se 
echa usted demasiado sobre sí mismo, 
Q&ry. Lo encontraré en su propio te-
rreno é insisto en que me vea después 
del big ganue." 
—"No tendrá que insistir. Buenas 
nocdies," 
—"Buenas noches" contestó Black 
cortestemente, tirando del cordón de 
la eampanilla. 
Por algún tiempo la niebla impe-
netrn>ble qne rodeaba la mentalidad 
de Miss Wilding iba disolviéndose 
gradualmente bajo el reflector eléc-
trico de las explicaciones claras y 
coocigia que le hacía Black; pero en 
muchos puntos seguía siendo la pupi-
la atrasada, que necesitaba la conii-




29—Montevideo, N. York y escalas. 
20—Havana. New Y o r k . 
31—Mono Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
3—Monterey, New Y o r k . 
1—Excelsior, New Orleans, 
1— F . Bísmarck, Veracruz y Tanv 
pico. 
2— Rueños Aires, Colón y encalas. 
2—Reina María Cristina, Veracrua 
2— L a Navarre, Veracruz. 
3— Witteklng. Croufia y Bromen. 
S—Albingia. Corurta y escalai . 
5— Miguel Gallart. Canarias . 
C—Saratoga, New Y o r k . 
6— Virginie, Canarias y esoalaa 
7— México, Progreso y Veracruz. 
8—Mérida, New Y o r k . 
S—-Chalmette, New Orleans. 
I t — L a Navarre. Saint Nazaire. 
18—F. Bísmarck, Coruña y escalas. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— Honduras, New Orleans. 
24— Saint Laurent. New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B13QUBS D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 27: 
De Havre y escalas en 33 días vapor fran-
cés Guatemala capitán Ninet toneladas 
6338 can carga á E . Gaye . * 
Día 28: 
De Knights Key y escalas en 24 horas v a -
por americano Mascotte capitAn Alien 
toneladas 884 en lastre y 23 pasajeros 
é G . Lawton Childs ycomp. 
De Knights Key y escalas en 24 horas va-
por CJnton capitán Albury toneladas 
1187 en lastre á G . Lawton Chllds y 
Comp. 
Día 28: 
De Puerto Barrios (Guatemala) en 2 y me-
dio días vapor cubano María Herrera 
capitán Sansón toneladafi 1725 en Ins-
tM y I p.sa.ieros á Sobrinos de Herrera. 
De Cárdenas en 1 día vapor noruego T i -
mes capitán Pedersen toneladas 1620 
en lastre á L . V . Place. 
SALÍIDAS 
Día 28: 
Para Cárdenas vapor Inglés Cedargroye. 
Para Jacksonwllle vapor americano Golds-
boro. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mascotte. 
Para Mobil vpor noruego Times. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 28 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Crist ina por M. Otaduy. 
Para Colón. Puerto Rico. Canaria», Cádiz 




P a r a Cárdenas vapor i n g l é s Cedargrove 
por L . V . Place. 
E n lastre. 
Para Jacksonwille vapor amer lcáno Golds-
boro por Piel y cmp. 
E n lastre. 
i íüQUES CON R L G I S m O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
IMTEAJ3AS 
Día 28: 
De Cien fuegos vapor Caridad Padilla pa-
trón Castro con efectos. 
De Arroyos goleta Jul ián Alons patrón P la -
nHls con efectos. 
De Ba.hi!' Wop.f'» "•-.^•i P:'^r pntrón Palmer 
con 600 sacos azúcar y miel. 
De Banea gt,,! ia Jubeia patrón Gil con 303 
sa-cos azúcar . 
DeD Cárdenas s-oi'etS Uoalta patrón Ale-
many con 700 sacos y barriles azi'icar. 
De Santa Cru?: goleta Benita patrón Macip 
con 60 sacos maíz . 
De Baracoa goleta San Fernando patrón 
Mas con 2.:).000 co^os. 
De Dominica goleta María patrón Vil lanue-
r a con 600 sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Día 28: 
Para Ca'bo San Antonio goleta Joven Mar-
celino patrón Mas con efectos. 
Para Arroyos goleta Margarita patrón San-
tana con efectos 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta pa-
trón Echavarrla con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Benita patrón Ma-
cip con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key y e s l í a s en el vapor 
americano Mascotte. 
Sreí*. Rafael Llans y 1 de familia — Gon-
zalo Uedrosa — i - . Cun': — Manuel Santla-
0 — P . G . Ferr ia l y familia — José L l e -
rena — Juan Alvarez — J o s é López — 
Agust ín Rey — J . Orro y 6 má*. 
De Puerto Barrios en el vapor María He-
rrera . 
Sres. Cesar Maglivano — Hortensia M . 
Porse — Serafín V a l d é s — Alfredo L a -
r.orde. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
L í n e a L l o y d N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUISGliER LLOYD, BREMEN) 
E l vapor correo de hél ices y de 6,000 tonela-
das 
W I T T E K I N D 
saldrá F I J A M E N T E el 3 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo para 
A d m i t e p a s a j e r o s e n s n c ó m o d o 
e n t r e p u e n t e . 
P r e c i o rtc p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u ñ a í p í í S . í K ) o r o a n i e r i c a n o , i n -
c l u s o i m p u e s t o <1e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Para más detalles é informes, dirigirse & 
sus consignatarios: 
S C H W A B & T I L L M A N N , H A B A N A . 
Ssn Ignacio 78, (frente á la Plaza Vieja) 
c 1748 8 -25 My 
• 
ASOCIACION CANAEIA 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo k lo que previenen los Estatutos So-
ciales, se cita por este medio para la J u n t » 
General Extraordinaria que temlrfi, elesiO 
el Dominpro día 30 de mes en curso, en «1 
local social sito en Teniente Rey 71 á, las 
p. m. 
O R D E N D E L DIA 
Revocación del acuerdo por el que se a u -
lorijiaba el traslado de la Secretaría & otro 
loc-al. 
Tratar sobre pago de los terrenos de la 
Asoc iac ión . 
Tomar acuerdos administrativos respecto 
de la.s Delefraclones 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los Sres. Asociados, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en las 
deUboracJones, deberán estaj comprendidos 
en lo que previene el Art ícu lo 8 en su In-
ciso Sexto del Reglamento vigente. 
Habana ZZ de Mayo de 1909. 
í;eb»Ht!fiii QuintaD». 
Secretario Contador Interino. 
C . 1735 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde—Mayo 28 de 1900. \ 
H a b a n e r a s 
Celebra esta noche su beneficio, la 
írenial trágica Mnní Aguglia, la in-
térprete triunfadora on cuantas obras 
hemos tenido oportunidad de admi-
rarla y aplaudirla. 
Y para su "serata d'onore" la in-
comparable artista ha escogido nna 
obra alegre que gusta aquí mucho: 
" M l l e . Nitouche" cuya t raducción es 
^•Santarellina." 
Ayer por la tarde el pedido de lo-
calidades era abrumador. 
De esperar es que el público haba-
nero, entre el que, indudablemente 
cuenta con grandes simpatías la exi-
mia siciliana, so reúna en la Sala del 
gran Teatro, Nacional, pai'a rendirle 
homenaje de cariño. 




San Emi'lio hoy. 
Varios caballeros distinguidos ce-
bran sus días. 
E l doctor Emilio Mart ínez, emi-
nente especialista en enfermedades de 
la nariz, oídos y garganta, y Cate-
drático de la Escuela de Medicina. 
E l señor Emilio Núñez, exgoberna-
dor de la Habana. 
E l rico hacendado señor Emilio 
Terry. 
* E l distinguido abogado don Emilio 
Iglesias. 
E l muy aprecia-ble caballero doc-
tor Emilio Alamilla, Catedrát ico de 
nuestro Instituto. 
E l notable maestro y musicógrafo 
señor Emilio Agramonte. 
E l joven y conocido abogado doc-
tor Emilio del Mármol. 
E l señor Emilio Presas. 
Y el joven ingeniero señor Emilio 
del Junco y Audré . 
También celebra sus días persona 
estimada en esta casa, por sus méri-
tos indiscutibles y su hidaíga caballe-
rosidad : el doctor Emilio del Junco, 
Presidente de la Comisión del Servi-
cio Civi l y abogado muy distinguido. 
Su hogar se verá invadido por multi-
tud de amigos cariñosos que acudirán 
á felicitarle, deseándole todas las di-
chas que él se merece. 
El DIARIO DE LA MARINA , donde se 
le estima y se le quiere, felicita por 
este medio al doctor Junco, uno de 
sus mejores y más leales amigos, fe-
licitación que hago mía de corazón. 
Muchas felicidades deseo á todos. 
E l señor Secretario General de la 
Asociación de Dependientes, me di-
rige atenta carta, en ruego de que ha-
ga constar en mis 4 'Habañe ra s , " que 
desde el mes de Agosto del año de 
1907, en que se inauguró el nuevo 
Palacio, fué encontrado en el salón 
un pasador de oro, que aún tiene en 
su poder, á pesar de haberse hecho 
pública oportunamente tal posesión. 
Con verdadero gusto complazco al 
señor Paniagua. 
Emilio Domínguez, el correcto y 
amable amigo que tantas deferencias 
guarido á los cronistas, desde su pues-
to de Contador del Teatro Nacional, 
ha tiempo se encuentra enfermo y en 
aflictiva situación, recluido en la ca-
sa de Salud " L a Benéf ica , " deV Cen-
tro Gallego. 
Los empleados del Nacional le pre-
paran una gran función á su benefi-
cio, que t endrá un hermoso progra-
ma, al que p res t a rán su cooperacióil 
los mejores artistas de los teatros ha-
baneros. 
Desde luego que pueden contar los 
organizadores de fiesta tan simpática, 
con mi apoyo. 
Bien se lo merece Emilio Domín-
guez. 
En los jardines de " L a Tropical" 
tendrá efecto el domingo una gira 
y almuerzo organizada por la Socie-
dad "Coilla de San Mus ." 
Los asociados se reun i rán en 
Concordia 156 á las nueve de la ma-
ñana, con todos los accesorios para la 
gira, recorriendo después las calles) 
de Concordia, Galiano, San Rafael, | 
Prado, Reina hasta Concha donde to-
marán el tren. i 
He sido atentamente invitado á es-
ta fiesta. 
Agradezco la atención. 
Un matrimonio tan simpático y dis-
tinguido como la Ihermosa Esther Ca-
brera y el reputado abogado doctor 
Fernando Ortiz, han tenido una her-
taosa niña, fruto primero de sus amo-
res. 
Con verdadero placer les felicito, 
por acontecimiento tan simpiático. 
4 * 
E l lunes ofrecerá el señor Emilio 
Agramonte, en el "Ateneo" su últi-
ma conferencia. 
Versará ésta sobre Debussy el fa-
moso compositon- francés, y su obra 
Pelleas et Melisandre. 
La señora de Baralt hablará sobre 
Maeterlinck y sus obras. 
Con seguridad que no quedará una 
persona culta amante de la música 
que deje de asistir á esta hermosa 
fiesta art íst ica. 
« 
* * 
Mañana tendrá efecto en el Con-
servatorio Nacional de Música, la gran 
velada organizada por la distinguida 
señora Condesa de Lewenhauspt, nee 
Amelia Izquierdo. 
E l programa es el siguiente: 
1. —Obertura Raj-nJon«!, Thomas. 
Por el sepl imino C h a ñ é . 
2. —Reci ta t ivo y A r i a do "Iphlgene en 
T^l^r^de,•' G l u c k . 
Sra . Condesa Lewenhaup t . 
3. —bolita. Serenata E s p a ñ o l a , A . Buzzl -
Peccia. 
Sr. M i r ó . 
4. —Ballade de Preciosa í con a c o m p a ñ a -
miento de flauta) Weber . 
Sra. Condesa Lewenhaupt y S e ñ o r 
Fuentes . 
5. — P o e s í a s , por el Sr. Aniceto V a l d i v i a . 
6. — F a n t a s í a sobre mot ivos de l a ó p e r a 
Herodlade, Masí -enot . 
Por el sept lmlno C h a ñ é . 
7. —Vals de Romeo y Julieta. Gounod. 
S ra . Condesa Lewenhaupt . 
8. —a) Nocturno, Cho-pin-Sabio. 
b) Variaciones sobre L a Jota Aragro-
nesa. solo de g u i t a r r a por el s e ñ o r 
J . Sabio. 
9. —Cuarteto de Rieoletto, V e r d i . 
Sra. Condesa Liewenhaupt. S e ñ o r i -
t a Es ther Carbonell . Sres. Domlnic is 
Mi ró y el septimino C h a ñ é . 
Esta fiesta está patrocinada por el 
ilustre Presidente de la República Ge-
neral señor José ^liguel Gómez y su 
distingnida esposa señora América 
Arias. 
Dará comienzo á las ocho y media. 
MTGTJEL A N G E L MENDOZA. 
I M P R E S I 0 N E S _ T E A T Í 1 A L E S 
M A C I O M A L 
E S T A N O C H E 
Será noche de gala, á no dudarlo, 
la de hoy en el viejo " T a c ó n , " con 
motivo de celebrarse la función á be-
neficio de Mimí Aguglia, la actriz pro-
digiosa que nos ha encantado, obra 
tras obra, con su arte incomparable 
que descansa en la solidad base de la 
VERDAD. 
Nunca como hoy, puedo aplicársele 
á una función la consagrada frase do 
serata d'onore: porque efectivamente 
será en honor de la egregia joven que 
en los más floridos años de su vida ha 
conquistado con el arma invencible do 
su talento, uno de los más altos pues-
tos en el arte escénico contemporá-
neo. 
Mimí Aguglia es la actriz que más 
explosiones de entusiasmo ha provoca-
do en el público habanero; ella ha si-
do quizás la única que ha demostrado 
cumplidamente la inexactitud de aque-
lla gráfica y pintoresca frase de Pan-
cho Marty, de que aquí "solo venían 
principiantes y acabantes." La incom-
parable intérprete de Jaita y de Mila 
d i Cobra está en la plenitud de sus 
hermosas facultades y ha venido á 
orear el corrompido ambiente teatral 
habanero con ráfagas de aire puro y 
vivificante. 
Esta noche mostrará Mimí Aguglia 
una nueva fase do su talento, quizás 
la más genial, interpretando la Nanni-
na en ima obra cómica en tres actos, 
titulada Santarellina, adaptación de 
Mam'zeüe NUbuéhe al italiano, y tra-
ducida al dialecto siciliano por el no-
table escritor y periodista y excelente 
director de la Compañía, señor V i -
cenzo Ferrad. 
Además, recitará Mimí el monólogo 
en castellano. Marinera, expresamente 
escrito para ella por Joaquín Dicelita 
y estrenado con gran aplauso en Ma-
drid. 
E l homenaje que el público t r ibutará 
á la gran trágica siciliana, con ocasión 
de su beneficio, será espléndido. Esta 
noche no se cabrá en el "Nacional ," 
al extremo de que probablemente no 
llegará al despacho una sola luneta; 
todas son arrebatadas en contaduría, 
¡Hermosa función la de esta noche! 
L a cerveza T I V O L T da saugrre, da 
vijfor, da belleza y produce á los que 
la toman excelente buen humor. 
J 
la moda en Europa se ha recibido en 
" L E P H I E U T E M P S " 
Obispo esquina á Compostela. 
Telefono 94:9. 
COLEGIO FRANCES 
P R I M E R A COMUNION 
Pasado mañana, domingo, se cele-
brará en la capilla del acreditado 
plantel de enseñainza que dirige Mlle. 
Leonie Olivier, la ceremonia más so-
lemne y que más grata ¡impresión deja 
en los tiernos corazones de nuestro 
mundo infanti l . 
Convenientemente preparadas por 
los padres Carmelitas, nutrido grupo 
de alumuas del Colegio Francés hará 
mañana su Primera Comunión, y de-
más es tá decir la importancia que en 
un colegio tan católico como el que 
nos ocupa se le da á ese acto religio-
so, el más grande de cuiantos realiza 
el niño y el que difícilmente suele bo-
rrarse de nuestra imaginación por 
muchos que sean los laños transcurri-
dos. 
La ceremonia comenzará á las ocho 
de la mañana y á cargo del R. P. Ri-
cardo estará el arnancar al órgano de 
la. capilla las dulces notas con que sue-
le embriagarnos el temperamento mu-
sical de quien sabe sentir el Arte que 
domina. 
Agradecemos la atenta invitación 
que se nos dirig+í y prometemos asis-
t i r á lo que constituye la base de toda 
sociedad que sabe educar sus niños 
echando s*anas raíces en el corazón de 
aquellos mismos de quienes se ha de 
nutr i r mañana. 
recibidos en las l ibrerías de Luis Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael l 1 / ^ 
apartado 276: * 
Sor Mar ía de Jesús de Agreda.— 
Vida de la Virgen María. 
Ramón del Valle-rnclán.—Histo-
rias. 
Paul Feval.-^-Las Hijas de la Luna. 
Groethe.—Fausto (tragedia). 
Lesage.—OH Blas de Santillana. 
Modesto Lafuente.—Historia GeHf;-
ral de España . 
Valle Inclán.—Las Sonatas. 
Flammarkm.—El Infinito. 
Ga I d ós.—Ep i so di os. 
T gran número de comedias. 
G A C E T U X A 
Macional.— 
La genial Mimí Aguglia celebra esta 
noche su "serata d'onore". La obra 
escogida es una preciosa comedia t i tu-
lada Santerellim., reducción del fran-
cés por Vicenzzo Ferran. 
La beneficiada reci tará en caste-
llano el monólogo Marinera escrito ex-
presamente para ella por el notable 
dramaturgo español Joaquín Dicenta. 
Con programa tan exquisito y dadas 
las simpatías que ha sabido captarse 
la eminente trágica siciliana, el Nacio-
nal será hoy el rendas v&us de la bue" 
na sociedad habanera y de los cente-
nares de admiradores que tiene en 
nuestra capital la incomparable Mimi 
Agn-glia. 
Mañana función de abono con La 
Brutta, y el domingo en último mati-
nce. La H i j a de Jario. 
Payret.— 
La novedad de la noche consiste en 
el estreno en segunda tanda de E l 
triunfo d-el papal-ote, del que se hacen 
muchos elogios. 
EL ABANICO 
P E I N T E M P S 
el estilo más moderno y 
chic de la temporada. 
Los hay con Violetas, Ro-
sas, Claveles y Crisantemos. 
El abanico de flores es la 
última novedad. 
Gran surtido de Warandoles 
bordados y con cenefas blan-
cas v de color, desde 65 con-
tavos. 
OBISPO Y COMPOSTELA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIOOS. SEDERIA Y CONPECGÍONES.-TEL 849 
E l cuarteto cubano ensaya las si-
guientes obritas que se estrenarán la 
semana entrante: La híielga de plan-
cha-doras: Raid del Monte en Cayo 
Cristo, y E l Triunfo cU la Lotería. 
En la matinee del domingo se rifa-
rán dos preciosas bicicletas entre los 
niños que concurran á la misma. 
El jueves 3 de Junio r i fará entre 
las damas un espléndido reloj de 18 
kilates con incrustaciones de brillan-
tes y magnífica máquina Suiza mon-
tada en rubíes. 
_ La empresa es ha vueifto loca ofre-
ciendo regalos, medida que merece 
aplausos y que le proporcionará mar-
chantes cada día. 
Ahora solo faltan dos cosas: un re" 
galo para hombres que son las que dan 
la 'plata y qnn ol mismo niño que saca 
la papeleta premiada del cesto, sea el 
que cante el número. 
Esto sería lo legal y evitaría comen-
tarios desagradables sobre aparatos 
viejos que ya conocemos. 
Albisu.— 
Esta noche se pondrá en escena el 
magnífico drama en tres actos, de don 
Manuel Tamayo Baus, titulado H i j a y 
Madre 6 E l Pordiosero de Saboya. 
E l papel de Condesa de Valmarín 
está á cargo de la señora Alonso y el 
de Andrés el Saboyana, del señor Ar-
tecona. 
Mañana : Don Juan Tenorio. 
Marti.— 
La empresa que con tanto acierto 
y fortuna administran los simpáticos 
amigos Adot y Argudín , ha combina-
do para esta noche una función muy 
atractiva. 
E l repertorio de Les Trombettas y 
Eddy and Eddy es inagotable y 
cuantos concurren á Martí pue-
den dar fé de que ios trabajos 
que presentan son distintos en todas 
las tandas. 
Esta noche reaparece el gran duet-
to Les Corbettas, estrenando E l mari-
do engañado y la preciosa canción 
mejicana Guarina. 
Hoy no se cabe en Martí . 
Salón Regio.— 
Uno de los cines más elegantes y 
más bien montados do la ciudad es el 
nuevo Salón Regio que acaba de abrir 
sus puertas en la plazoleta de Albear. 
Todo allí respira aseo, elegancia y mo-
ralidad, tres factores notables que con-
tr ibuirán mucho al éxito que induda-
blemente alcanzará la empresa que ad-
ministra persona tan simpática, tan 
conocida y tan práctica en asuntos 
teatrales, como lo es nuestro estimado 
amigo el señor Maclas, director del 
semanario Teatro Artisti-co. 
E l inteligente manager, conocedor 
de los gustos del público habanero, 
cuenta entre sus números de varieda-
des nada menos que con el valioso 
concurso de Amalia Molina, la gentil 
andaluza de ojos negros como su pelo 
y de cantares dulces como la argenti-
na voz que sale de su privilegiada gar-
ganta. 
Regio es el nombre del simpático 
saloncito. regia Amalia Molina y regia 
será también la concurrencia que asis-
ta á sus tandas mientras que trabaje 
la alondra sevillana. 
Actualidades.— 
Uno de los espectáculos más finos 
y atrayentes que se exhiben hoy en 
la Habana y que ya el público apre-
cia en lo que vale es indudablemente 
el que presenta la hermosa Rence De-
sas. 
Si espléndido fué el primer juego 
de vistas que nos ofreció la bella Re-
ne, mucho más llamativo es la serie 
que proyecta ahora. 
Cosa más bonita no es ha visto en la 
Habana. 
Los Petrolini también ofrecen nue-
vos números llenos de gracia que gus-
taron mucho anoche. 
Ensebio ha contratado á la famosa 
artista Rosita Mantilla, y á Mr. Foster 
and hi-s d/yg "mi-ke", un perro que ha-
bla y adivina el pensamiento, ó sea el 
fenómeno más extraordinario que exis-
te hoy en el teatro del Vandeville. 
Alhambra.—• 
Va hoy á primera hora Matinée con 
regalos para c-aballeros, zarzuela de 
Villoch estrenada anoche con mucho 
éxito. 
La segunda tanda se cubre con La 
Princesa Berenicc. 
Dos llenos seguros. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimí Aguglia Ferrau.—Director: 
Vizenso Ferrau. 
Gran función extraordinaria á be-
neficio de la eminente trágica Mimí 
Aguglia. 
Estreno de la comedia en tres actos, 
reducción del francés por Vicensso Fe-
rrau. titulada SantareUina. 
Terminará la función con el estre-
no del monólogo Marinera, recitado en 
castellano, escrito expresamente para 
la beneficiada por el notable escritor 
español Joaquín Dicenta. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación de Chelito. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas presen-
tación • de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
Compañía dramática dirigida por el 
primer actor señor Artecona. 
A las ocho y cuarto, en función co-
rrida, se representará el drama en tres 
actos original del excelentísimo señor 
don Manuel Tamayo y Baus, titulado 
Hi j a y Madre 6 E l Pordiosero de Sa-
boya. 
MARTÍ.— 
Función diaria por tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Xovoa-Lima. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de Renée Dtbauga. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del duetto Petrolina y de la 
bailarina y coupletista La Bella Mo-
rita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Renée Debauga. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Petrolina y de la 
bailarina y coupletista La Bella Mo-
rita. 
ANUNCIOS VARios 
C l í n í c a s i f i l i o í r á f i í r B E LOS 3 ftuca 
. Y VAZQUEZ ü 0 
Se admiten soccioa 4 * 1 
Bueuos Aires N. 1! i j ^ a l 
c. iros» ^bana, 
^ m ~ 7 lMy, 
• A . . T o s t a r 
ABOGADO Y N O T ^ R i í r - ^ 
Habana 60, entre Obispo T OK-
4701 ^ ^ ~ H«b«««« ^ * * 4 
D R , E N R I Q U E P E R D O a i K 
Vías ur inar ias . Estrechez de 1 V " I U 
n é r e o . Sffi ;s, hidroceles Tf-i*» orilia d 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o s i 0 28.'. iv 
6748 '5* ^ 
T o W j « t a b & 
OE LA HABANA 
L A H I G U E R A " 
S Ü P 1 E I 0 E E S 
á t o d a s l a s d e m á s marcas 
NEPfÜÑolss 
H e v i a , G o n s á l e z ¿k c J 
c 9016 „ . ^ , 
Uerales v Gonservadorf 
están conformes en que el Licor A 
Brea del Dr. González es el mV 
pectoral, el mejor depurativo y 
mejor tónico. Cura catarros, toa* 
asma, bronquitis é impurezas' de k 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y w 
prepara en la Farmacia "San Jo^u 
calle de la Habana esquina a Lamoj. 
filia.—Habana. 
C . 1535 1My 
S E A N LOCAL 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s de la 
n u e v a c a s a B e r n a z a 6 4 , cerca 
d e M u r a l l a . 
6900 4-25 
SALÓN R E G I O . — 
Gran Cinc-
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N U t E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 1B66 IMy. 
Plazoleta de Albear. 
matógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A las diez: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Matinée con 
regalos.. . para caballeros. 
A las nueve y media: La Princesa 
Berenicc. 
aplicado científicamente cura ó alivu 
enfermedades n e r v i o s a s , las de m 
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; rewna, 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más mi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 
d e l á S 
tMy. 
D L T R I P E I S 
C . Í511 
" K O N C E R A Y " 
Café y Eestaral—Reina 53 
Cubiertos con vino á 5 0 centava 
Se sirve á la carta y se admita 
abonados. 
K E I X A 63 
c S810 26-11*4 
DOCTOR JtTAJÍ .\>"TI«A 
Especialista en l a T e r a p é u t i c a Home^j 
t i c a . Enfermedades c r ó n i c a s . EnfermeW 
des de las S e ñ o r a s y N i ñ o s . Consultas graílil 
para los pobres, de 9 & 11 a. m. ConsulUi| 
par t icu lares : de 1 íi 3 p . m. 
San M i g u e l 130. B . Teléfono 22». 
C . 1474 Uto 
SE A L Q U I L A N 
Var ias casas acabadas de fabricar con to.J 
dos los adelantos, sala, comedor, tres cuK-l 
tos, b a ñ o y todos los d e m á s menesteres. Ce-I 
r r o , P i ñ e r a entre Falgueras y Santa Cataj 
na, aceras nue%Tas, módico alquiler, ampij 
azotea. Se in fo rma en Galiano y DragoniJ 
" E l Oriente" & todas horas. La llave *5¡1 
bodega. 6782 a l t . 
C A T E D R A T I C O D E L A UrTiVERSIDAfl 
BRONQUIOS Y GARGARA 
N A R I Z Y OIDOB 
NBPTUKO 103 D E 12 á 2. 
los di as excepto loa domingos. CoiJ 
sultas y operaciones en el Hospi»J 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañna. 
C . 1483 lMr-
A R M A T O S T E S 
nuevos, 25 varas, para cnalq'ncr 
tablccimieuto. Muralla 48. 
T 1 T Ü M F R A N C E S A V E 6 E T A I 
La mejor y más s m c í I I í aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A^nUr y Obrapii. 
C. 1680 
S e h a c e p r e c i s o , s e h a c e n e c e s a r i o , s e h a c e i n d i s -
p e n s a b l e v i s i t a r e n t o d o e l m e s d e M a y o 
H i - A . F I L O S O F I C A -
'POli O V E ? V E A S E L A C A U S A . 
5,000 piezas crea, puro hilo, yarda ancho, ¡á $2%! 
"Warandol, muy fino, dos varas ancho, ¡á 15 centavos! 
Piezas nansú francés, con 44 varas, ¡á 3 pesos! 
"Warandol, bordado, blanco y colores, ¡á caatro reales! 
Olanes, hilo, lindísimos, más de mil dibujos, ¡á real! 
10,000 sábanas. Felpa, para barios, ¡á 8 reales! 
' L o referido basta como muestra de todos los precios de 
I j . A . F I L O S O F I C A -
Toda persona qne compre en esta su casa, L A F I L O SO E L A , será agradablemente sor-
prendida con espléndidos regalos. 
c 1774 
